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Zahvalo in objem pa namenjam tudi svojemu možu Alešu za vso podporo in tehnično 
pomoč. 
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CPS – dimenzija zadovoljstva z vedenjem svojega otroka 
ID – idealen starš 
IDEALEN – predstava staršev o popolnem staršu 
JAZ – trenutna ocena sebe kot starša 
KPS – vprašalnik Kansas Parental Satisfaction Scale  
PR – vprašalnik Parent's Report 
PR_ID – dimenzija predstave o idealnem staršu 
PR_JAZ – dimenzija predstave o sebi kot staršu 
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Vzgojno poslanstvo staršev je čudovita naloga in velika odgovornost. Starševstvo je 
način življenja in je eden od organskih temeljev človekovega bivanja na tem svetu. Prav 
zato starševstvo ni le način vzgajanja, discipliniranja in komunikacije, ampak je globok, 
vzajemen in ljubezni poln odnos, v katerem se razvijata tako starša ob otroku kot otrok 
ob starših ter partnerja drug ob drugem. Ključne komponente temelja takega odnosa so 
odzivnost na otrokove potrebe, prožnost, sočutje, uglašenost in absolutna odsotnost 
telesnega in psihičnega kaznovanja. Tako starševstvo se vedno začne pri sebi, stiku s 
sabo, s svojim telesom, občutki in razumom, ljudi zaznamuje na poseben, celosten način 
– duhovno, duševno in telesno. Starševstvo se neprestano spreminja, zori in oblikuje 
(Sluga 2015, 118–119). Funkcionalna starša se zavedata, da s svojim poslanstvom 
pomagata pri celostnem razvoju svojega otroka, vendar pa v določenih obdobjih, 
situacijah in dogodkih lahko spoznata, da jima primanjkuje starševskih kompetenc in 
veščin, začutita nemoč, žalost, jezo in obup, družinski sistem se zamaje, zato iščeta 
različne načine zunanje pomoči, kot so vzgojna literatura, forumi za starše, pogovori z 
drugimi starši, predavanja in delavnice za starše. Pridobljene informacije preizkušata 
doma v praksi in lahko ugotovita, da pri njunem otroku večinoma ne delujejo ali pa le 
za kratek čas. Sprašujeta se, kaj je prav in kaj ni, kje je vzrok, da jima ne uspe obvladati 
starševstva, pojavi se občutek, da nista dovolj dobra starša, primerjata se z drugimi 
starši, ki so po njunem mnenju popolni in brez težav, ter hrepenita po tem, da bi jim 
sledila.  
 
Zaradi potrebe in povpraševanja staršev po praktičnih, izkustvenih vsebinah ter 
konkretnih intervencijah za podporo starševstvu smo oblikovali program za starše 
predšolskih otrok, ki ga v obliki tedenskih delavnic obiskujejo skupaj s svojimi otroki. 
Starši tako preko izkustvenega procesa s svojim otrokom bogatijo starševske veščine ter 
prepoznavajo in krepijo svoje notranje moči ter pomembnost njihovega vzgojnega 
poslanstva. Spoznajo, da idealnih staršev ni, so le dovolj dobri, skrbni in ljubeči, 
predvsem pa sproščeni starši. 
 
V tem zaključnem delu želimo prikazati primer preventivnih delavnic za starše s 
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predšolskimi otroki in raziskati njihovo primernost ter učinkovitost kot obliko 
preventivne pomoči staršem s predšolskimi otroki. Zato v teoretičnem delu na kratko 
povzamemo pregled literature na področju starševstva, starševskih kompetenc, družine, 
partnerskega odnosa, vzgoje predšolskega otroka in obstoječih slovenskih preventivnih 
programov na področju dela s starši. V praktičnem delu predstavimo lastni preventivni 
program »Družinski kotiček Baja Baja« ter odgovorimo na hipoteze in raziskovalna 
vprašanja. Raziskovalni del zato zajema tako kvantitativno kot kvalitativno raziskavo. 
Kvantitativna raziskava meri splošno zadovoljstvo s starševstvom, starševski slog ter 
razlike med meriloma stvarni in idealni starši (oz. ocena, kakšni starši menijo, da so v 
resnici in kakšni menijo, da bi morali biti), kar smo merili s strukturiranimi vprašalniki, 
starševsko učinkovitost in podporo njihovim kompetencam pa smo merili z 
nestrukturiranim vprašalnikom. Pri kvalitativni raziskavi s fokusno metodo pa nas je 
zanimala primernost in učinkovitost delavnic kot oblika preventivne pomoči staršem s 
predšolskimi otroki ter evalvacija izkustvenega procesa sodelujočih staršev na 
delavnicah, s poudarkom na zmanjševanju razlike med stvarnim in popolnim staršem. 
Rezultati so pokazali, da so se starševska učinkovitost in njihove kompetence po 
delavnicah povečale, razlika med stvarnim in idealnim staršem se je zmanjšala, 
povečalo se je splošno zadovoljstvo s starševstvom, preventivne delavnice pa so bile 
ocenjene kot zelo primerna oblika preventivne pomoči staršem s predšolskimi otroki. 
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Starševstvo je poslanstvo in način življenja. Ko enkrat postanemo starši, se spremeni 
naše celotno delovanje. Starševstvo se ves čas spreminja, oblikuje in zori (Poljanec 
2020, 1). 
 
Bistvo starševstva je brezpogojna ljubezen, ki jo morata starša nuditi svojim otrokom in 
jim pokloniti najboljšega sebe, saj je to njuna prava sreča (Gostečnik 2014, 8). 
 
S prehodom v starševstvo se postavi nova generacijska meja v sistemu, in sicer meja 
med starševskim in otroškim podsistemom. V istem sistemu sta še partnerski in staro 
starševski podsistem. Za varnost in funkcionalnost so zato nujne razmejitve med 
podsistemi. Tako se med generacijami lahko razvijejo globlje povezave. V nasprotnem 
primeru pa se prav pri prehodu v starševstvo lahko pokaže prepad med generacijami 
(Poljak Lukek 2017, 106−108). 
 
Udeleženi starši v naši raziskavi so misli o starševstvu izrazili z besedami: »Starševstvo 
je nekaj najlepšega v življenju. Čutiš se izpopolnjenega in srečnega. Čeprav prinaša 
tudi nekaj negotovosti in bolečin, si življenja brez starševstva ne morem predstavljati.« 
»Meni pomeni najglobljo srečo, ne da se je opisati. Starševstvo je tudi odgovornost, je 
nenehno učenje in spoznavanje, tudi marsikaj o sebi.« »Starševstvo je milost. Ni 
samoumevno. Hvaležna sem za to.« »Starševstvo za nekaj časa postavi trenutno tvoje 
življenje na glavo. Nekaj časa traja, da dojameš in začneš stvari postavljati na novo. 
Potem padeš notri in si ne moreš več predstavljati, da ne bi bil starš. Starševstvo tako 
postane smisel življenja.« »Starševstvo je ljubezen, je veselje in sreča, je pa tudi strah, 
jeza in žalost. Mislim, da se s starševstvom pokaže marsikaj, kar prej ni bilo, potem se 
pa kar pojavi in ne veš točno, kaj bi naredil.« »Starševstvo me osrečuje, me pa tudi 
prizemlji. Je zavedanje, da je sedaj tu otrok, za katerega poskrbim, kot mislim, da je 
dobro. Sem pa večkrat v dvomih in se moram starševstva tudi učiti, saj je lepo in 
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naporno hkrati.« »Starševstvo je zame najpomembnejša izkušnja v mojem življenju, ki 
mi prinaša polno izzivov. Nikoli ni dolgčas, prav pestro je.« »Starševstvo je res lepo 
poslanstvo, a je tudi težko, polno preizkušenj in vprašanj, zmedenosti in včasih 
preobremenjenosti.« »Meni je starševstvo osmislilo življenje.« 
 
Starševstvo ima toliko razsežnosti in raznolikosti, kolikor je staršev. Vsako je unikatno, 
posebno in edinstveno. Ponuja nam izredno priložnost, da se povežemo z otrokom in da 
spoznamo sami sebe. Postavlja nas pred izziv, kako uskladiti lastne predstave o 
starševstvu, vzorec starševstva, ki smo ga podedovali iz svoje primarne družine, ideje in 
pritiske sodobne družbe ter ne nazadnje konkretne življenjske situacije, s katerimi nas 
vsakodnevno soočajo naši otroci. Snov za raziskovanje in temeljni odgovori pa se 
pravzaprav skrivajo že v naši primarni družini in kasneje v partnerskem odnosu, saj je 
starševska vloga podvržena krožnemu procesu odnosov – od izvorne družine, 




Družina resda izhaja iz naravne potrebe po reprodukciji, vendar pa je tudi temeljna 
celica razvoja posameznika in sistem odnosov, ki zaznamujejo tako delovanje 
posameznika kot skupnosti. Družina kot institucija vedno preživi spremembe v družbi, 
spreminja in prilagaja pa se razumevanje družine (Poljak Lukek 2017, 17). 
 
Zelo očitno razumevanje na primer tradicionalne oblike družine se je v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja hitro spreminjalo na račun sprememb vrednot družbe, vse 
večjega individualizma in samozadovoljstva, želje po demokratičnosti, enakosti med 
spoloma, hitrega tehnološkega razvoja, mednarodnih migracij in drugega. 
 
Kljub vsem spremembam v današnji družbi pa ljudje še vedno ostajamo zvesti 
družinskim odnosom, saj se v družino rodimo, v njej oblikujemo svojo edinstveno 
osebnost, razvijamo svoje sposobnosti in za vedno ostajamo v njenem spominu (Poljak 
Lukek 2017, 20−22).  
 
Kakšni so družinski odnosi v sedanjosti, pa je odvisno tudi od več generacijske 
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preteklosti družine. »Družine so minikulture, ki imajo skupen jezik, skupno naravnanost 
in obnašanje. Vse to ena generacija utrjuje med svojo življenjsko potjo in predaja 
naslednji generaciji.« Carolyn Foster (Coloroso 1996, 40). 
 
Zato se lahko o starševstvu veliko naučimo, če opazujemo celoto družine kot 
samostojno enoto. Tako opazimo posameznikov značaj, osebno zgodovino in 
osebnostno strukturo, vse, kar ima tudi družina. Vzgoja in odraščanje otrok (ter razvoj 
staršev) je odvisno od tega, v kakšni družini živimo. Barbara Coloroso (1996, 40−43) 
opredeli tri vrste družin: trda, mehka in prožna, ki se med seboj razlikujejo po strukturi, 
ta pa vpliva na vse kombinacije odnosov v družini, tako oboje smerno otrok in starši, 
starša med seboj in otroci med seboj. Vpliva pa tudi na odnos družine kot celote na 
zunaj do zunanjega sveta. V trdih družinah je struktura toga, prevladujeta starševski 
nadzor in oblast. V mehki družini strukture skorajda ni, njeni člani ali ne priznajo 
potrebe po njej ali pa je ne razumejo. V prožnih družinah pa je struktura čvrsta, hkrati 
prožna in funkcionalna, kar daje družinskim članom možnost, da lahko razvijajo svojo 
osebnost, zaupanje vase, v druge, v prihodnost, jim daje občutek varnosti, sposobni so 
gojiti ljubezen, empatijo ter sočutje do sebe in drugih, razvijajo notranjo disciplino in 
občutek za svoj lastni jaz. Trda in mehka družina vzgajata po sistemu, kaj morajo 
družinski člani misliti in ne kako naj mislijo in čutijo, zato tudi ne morejo razviti 
občutka za lastni jaz, ne zmorejo razviti zaupanja vase, niti ne v prihodnost, zato lahko 
taki otroci odrastejo v osebe, ki ne bodo sposobne živeti zadovoljujočega življenja. Zato 
lahko proučevanje teh treh tipov družin spodbudi proces starševskega razvoja, katerega 
ključni elementi so prepoznavati sporočila in vzgojne pripomočke, ki smo jih 
podedovali od svojih staršev in jih nosimo v sebi, prepoznavati sporočila, ki jih starši na 
različne načine predajamo svojim otrokom, in poglabljati zavest tako o fizičnem kot 
čustvenem okolju, ki ga ustvarjamo za svojo družino (Coloroso 1996, 43−61). 
 
1.1.2 Partnerski odnos 
 
Partnerski odnos je v vsej svoji polnosti zaznamovan z odnosi iz naše preteklosti, z 
odnosi v naši primarni družini. Zato »partnerski odnos ni naključen, ampak je 
implicitna izbira odrasle osebe« (Poljak Lukek 2017, 67). Razvoj partnerskega odnosa 
tako predstavlja sovpliv dveh odraslih oseb ter njune skupne sposobnosti oblikovati in 
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vzdrževati medsebojni odnos (Poljak Lukek 2017, 66).  
 
Posamezniki v življenju vstopamo v različne odnose, ki se med seboj razlikujejo. Po 
mnenju Nastran Ule (1993, 173) največkrat vstopamo v neformalna intimna razmerja, v 
osebne odnose, ki temeljijo na čustvih in tudi strasteh oseb, ki v odnos vstopajo. Prav v 
tem pa se partnerski odnos razlikuje od ostalih odnosov. 
 
V partnerski odnos se ljudje podajamo iz različnih hotenj, največkrat pa je partnerski 
odnos izbran zato, ker nas partner na določenih področjih dopolnjuje. Na podlagi 
odnosa, ki ga razvijamo, se veliko naučimo tudi o sebi, med drugim lahko predstave, ki 
jih imamo, usmerjamo v to, da postanejo bolj realne. Znotraj partnerstva se razvijajo 
mnoga čustva in različne oblike ljubezni, v prvi vrsti pa je pomembno to, da je 
posameznik sposoben sprejeti partnerja in se naučiti sobivati z njim, četudi interesi niso 
povsem enaki. S tem se nauči spoštovati sebe in sprejemati druge (Logar 2019, 29−30). 
 
Partnerstvo je torej na eni strani naravna potreba, na drugi strani pa je partnerstvo tudi 
vrednota, ki se v mnogih kulturah povezuje v prvi vrsti z ljubeznijo med moškim in 
žensko, ki dosegata in jima je omogočeno intimno ter skupno življenje (Anastas 2014, 
572−574).  
 
Ključno, da se partnerski odnos lahko ohrani, je, da se partnerja znata sprejemati ne 
glede na medsebojne razlike, saj so le-te tiste, ki sam odnos na eni strani utrjujejo in 
povezujejo, na drugi strani pa omogočajo, da se partnerja znotraj vezi lahko razvijata 
kot individuuma. Večkrat si izberemo partnerja, ki je na mnogih področjih od nas 
drugačen, saj pravijo, da se privlačijo nasprotja. Pomembno je, da se od drugačnosti ne 
odmikamo ali jo skušamo spremeniti, temveč, da jo sprejmemo (Logar 2019, 31).  
 
Kot navaja Anastas (2014, 576), je partnerski odnos tisti, ki nas v stresnih situacijah ali 
zaščiti ali pa se pokažejo vse slabosti partnerskega odnosa. Pomembno je, da so čustva 
med partnerjema iskrena, saj se na tak način med njima povečuje tudi intimnost. Kadar 
se partner emocionalno razkrije in je s strani drugega partnerja sprejet pozitivno, 
pomeni, da je spoštovan in ima v težkih trenutkih pri partnerju oporo. Kadar pa je na 
drugi strani kritiziranje, ne sprejemanje, sovražnost, pa to vodi v nespoštljive in 
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nezaupljive partnerske odnose.  
 
Iz otroštva lahko prinesemo vzorec partnerskega odnosa, ki smo ga zaznavali med 
staršema. Četudi je bil odnos med staršema za nas nesprejemljiv, ga nehote, vsaj delno, 
vpletamo v svoj odnos. Pri tem pa moramo vedeti, da je dober partnerski odnos moč 
doseči le tedaj, ko so, ne glede na razlike med partnerjema, prisotne skupne vrednote, 
cilji in pogled na nekatere, za partnerstvo pomembne stvari (na primer vzgoja otrok). 
Odnosi se skozi čas spreminjajo in pomembno je, da se spreminjajo v isto smer, kar je 
zelo pomembno, ko se partnerstvu pridruži otrok. Če tega ni, se pojavi nezadovoljstvo, 
beganje, pojemajo intimni stiki in pojavi se stres v partnerskem odnosu, ki lahko 
negativno vpliva tudi na starševstvo in skupno vzgojo otrok (Clarkson 2003, 131−137). 
 
1.1.3 Načrtovanje starševstva in oblikovanje vloge starša 
 
Danes se pari, ko se odločajo za starševstvo in družino, pri tem ozirajo na mnogo 
dejavnikov, ki kažejo na to, da družino skrbno in pretehtano načrtujejo. Pri tem si mladi 
pari postavijo pogoje, ki jih morajo pred načrtovanim starševstvom doseči, sama 
družina ni več spontana, kot je bila nekoč (Kuhar 2007, 52). 
 
Ule in Kuhar (2003, 123−130) tako med razlogi, ki naj bi bili izpolnjeni, preden se 
mladi odločijo za starševstvo, omenjata zaključeno izobraževanje, ugodna zaposlitev ter 
zdravstvene pogoje in plodnost para. Dodajata tudi, da je treba urediti stanovanjski 
problem in da je mladim v večini pomembna socialna varnost. Te dejavnike 
poimenujeta objektivne, ob njih pa navajata tudi subjektivne dejavnike, in sicer je 
pomembna zrelost obeh partnerjev, kakovost življenja ter trden partnerski odnos, v 
katerem se skrb za vzgojo otroka porazdeli. 
 
Po mnenju avtoric je za današnji čas značilno, da mladi načrtujejo oziroma želijo 
kombinirati poklicno in zasebno življenje in na osnovi tega ločita več t. i. družinskih 
načrtov. Najprej poudarita zgodnjo odločitev za družino. Za pare je po njenem mnenju 
značilno, da imajo dolgoročne načrte na področju tako kariere kot tudi družine in da 
znajo med obema koordinirati. Potem dalje omenjata prelaganje načrtovanja družine. 
Pri tem partnerja najprej v ospredje postavita poklicne želje, načrtovanje družine pa 
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jima ni tako pomembno. Pojavi se lahko tudi nenadno osnovanje družine, kjer pri 
oblikovanju družin in poklicne poti ni usklajevanj, načrtovanj ali koordiniranja. Tako 
osnovanje družine se zgodi nepričakovano, največkrat zaradi nenačrtovane nosečnosti 
in se načrti usklajevanja in koordiniranja oblikujejo sproti. Se pa v obeh primerih pari 
na hitro odpovedo nekaterim osebnim željam oziroma jih prestavijo na nedoločen čas.  
 
S prihodom otroka v partnerski sistem se oblikujeta starševski vlogi očetovstvo in 
materinstvo ter s tem starševski sistem. Tako se postavi tudi nova generacijska meja v 
družini, meja med starševskim in otroškim podsistemom (Ule in Kuhar 2003, 123−130). 
 
V današnjem času je vloga očeta zelo pomembna in se od tradicionalne vloge razlikuje 
predvsem pri razumevanju očetovske vloge v sami družini. Spremembe v očetovstvu se 
kažejo s spremembami v vrednotenju, razumevanju in igranju vloge očeta pri moških, v 
družini in širši družbi (Byron 2010, 250−252). 
 
Očetje na razvoj otroka vplivajo zelo pomembno, ne glede na to, da jim je bila nekdaj v 
času razvoja pripisana le vloga poglavarja in da do šestdesetih let prejšnjega stoletja 
čustva očetov pri vzgoji in razvoju otrok niso bila vključena. Danes mnogi psihologi 
menijo, da je očetova vloga enako pomembna kot materina in je tudi za družinsko 
življenje zelo pomembno, da očetje pravilno usklajujejo, načrtujejo in koordinirajo 
zasebno in poklicno življenje (Jull 2008, 151−154). 
 
Švab (2010, 5) pa navaja, da se v družbi kažeta dva trenda novega očetovstva. Prva 
vloga je ta, da so očetje vedno bolj vpleteni v vzgojo in skrb za otroke, drugi pa je vloga 
moškega, ki jo je v tradicionalni družini imel tisti, ki skrbi in preskrbuje družino. Gre 
torej za premikanje patriarhalnega modela očetovstva.  
 
Baldock in Hadlow (2005, 707−710) sta na podlagi tega, kako se v evropskih družinah 
na novo oblikujejo delitve dela med materami in očeti, opredelila štiri skupine t. i. 
sodobnih očetov. V prvo skupino sta uvrstila očete, ki skrbijo za red, kar pomeni, da v 
družini še vedno predstavljajo avtoriteto. V drugi skupini so očetje, ki za otroke in 
njihovo zabavo skrbijo takrat, ko matere opravljajo gospodinjska dela. Po mnenju 
avtorjev je največ očetov v omenjeni skupini, vedno več pa je tudi očetov iz tako 
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imenovane skupine koristni očetje, ki prav tako skrbijo za otroke, sodelujejo pri vzgoji 
in opravljajo gospodinjska dela. Obstaja še skupina polno vključenih očetov, ki si s 
partnerkami enakovredno delijo delo.  
 
Na drugi strani pa je materinstvo še vedno razumljeno kot samoumevno, čeprav je vloga 
matere hkratna z njeno vlogo v poklicni karieri. Torej se je kljub vsemu tudi vloga 
matere skozi čas spreminjala. Med drugim materinstvo ni več pogoj, da bi se 
konstituirala družina (Jull 2017, 155). 
 
Vsekakor je največja sprememba na omenjenem področju ta, da so ženske konec 
prejšnjega stoletja stopile na trg delovne sile, kasneje pa so se vedno bolj začele 
uveljavljati v nekoč moških poklicih. Največjo težavo je začelo predstavljati 
usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, prav tako se je vedno več žensk začelo 
odločati za izobraževanje, kar je materinstvo prestavilo na kasnejši čas. Posledično se 
ženske odločajo za manj otrok, starost ob rojstvu pa se povečuje (Švab 2010, 6).  
 
Od staršev se danes pričakuje, da razmišljajo o tem, kaj pomeni biti starš, in da starši pri 
vzgoji otrok postavljajo tako dolgoročne kot kratkoročne cilje, prav tako se od staršev 
pričakuje, da se na področju vzgoje in starševstva izobražujejo. Pomembno je, da so 
starši psihično stabilni, da zmorejo prilagajanje, da so strpni in vzgled otrokom 
(Markham 2012, 37−38). 
 
Dve odrasli osebi najtežje sodelujeta ravno pri starševstvu, saj imata nalogo, da 
razmejita med partnerskim in starševskim sistemom. Če jima to ne uspe, se lahko 
bolečine iz partnerskega odnosa prenašajo na starševski odnos, majhni otroci pa se 
zaradi popolne odvisnosti od staršev pred to bolečino ne morejo braniti (Poljak Lukek 
2017, 105–106). 
 
1.1.4 Starševske kompetence 
 
Kompetence lahko opredelimo kot neke sposobnosti in znanja, s pomočjo katerih je 
posamezniku omogočeno, da lažje izvede neke dolžnosti. Pojavljajo se na mnogih 
področjih, tudi na področju starševstva (Ljubetić 2007, 26). 
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Ljubetićeva (2007, 26−28) opredeli, da so kompetence starševstva povezane s 
pridobivanjem znanja in veščin, ki bodo staršem pomagale razumeti otroka in mu tudi 
prisluhniti, kar posledično pomeni, da starši, ki kompetence pridobijo, zmorejo 
zadovoljiti otrokove potrebe. 
 
Zelo pomembno vlogo imajo starši še posebej v prvih treh letih otrokovega življenja, ko 
v polnosti razvija svoje potenciale. Pomembno je, da otroci nekatere svoje sposobnosti 
razvijajo v interakcijah z odraslimi osebami, kar so v tem obdobju največkrat starši. 
Torej so starševske kompetence pomembne za celostni razvoj otroka, saj mu starši 
nudijo varnost, ljubezen in ga sprejemajo takšnega, kot je (Ljubetić 2007, 28; Hendrix 
in Hunt 2006, 37).  
 
Tudi Bašićeva (1993, 90) meni, da so v zgodnjem otroštvu kompetence staršev zelo 
pomembne, saj je to obdobje, ko otroka opremimo z določenimi vrednotami in se učijo 
odgovornosti, ki jih bodo kasneje v življenju potrebovali. Na kompetence avtorica gleda 
kot na znanje, ki ga starši prenašajo na svoje otroke. Kadar pa starši za svojo vlogo niso 
kompetentni, pa se to odraža kot apatija, pojavi se občutek nemoči, tudi anksioznost, 
otroku pa je v takšnem okolju onemogočen zdrav razvoj. 
 
Medveš (2010, 4) meni, da so za starše najpomembnejše socialne kompetence, saj naj bi 
omogočale, da se otroci naučijo zaznavanja in sprejemanja novosti, v pomoč so jim pri 
učenju zapletenih situacij, pri oblikovanju in spoštovanju pravil ipd.   
 
Marentič Požarnik (2007, 8−10) je prilagodila kompetence dobrega učitelja za starše in 
zapisala, da je pomembno dobro komuniciranje, s čimer se razvijajo dobri odnosi in 
pozitivno ozračje. Razvijanje komunikativnih in socialnih veščin pri otrocih je podlaga 
za razvoj strategij, ki bodo otrokom omogočale, da se bodo znali spopadati z 
neprimernim vedenjem, konflikti in drugimi situacijami.  
 
Juul (2008, 16) starše nagovarja, da so odgovorni za svoje vedenje, s tem pa 
odgovornosti učijo tudi svoje otroke. Prav tako se starši učijo od svojih otrok, kar 
predstavlja privilegij srečati se z otroki kot kompetentnimi osebami. »Ko pravim, da so 
otroci kompetentni, mislim na to, da so nas zmožni naučiti, kar se moramo naučiti. 
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Dajejo nam povratne informacije, ki nam omogočijo, da ponovno vzpostavimo lastno 
kompetentnost in zavržemo nekoristne, neljubeče in samouničujoče vedenjske vzorce« 
(Juul 2008, 16). 
 
 
1.2 Predšolski otrok 
 
Otrok v predšolskem obdobju doživi velik napredek tako na telesnem kot na 
spoznavnem, socialnem in na čustveno-osebnostnem razvoju. Pomembno je, da se 
vzgojitelji in vsi, ki delajo z otroki v tem obdobju, zavedajo, da so vsa področja med 
seboj tesno prepletena in da so na neki način soodvisna, kar pomeni, da napredek pri 
vseh predšolskih otrocih ne poteka enako. Za vsako razvojno obdobje lahko določimo 
tudi značilnosti in mejnike, za vse pa je značilna heterogenost, kar pomeni, da nekateri 
otroci neki mejnik v razvoju na nekem področju dosežejo prej, spet drugi kasneje. Treba 
se je zavedati, da so psihomotorični, kognitivni, socialni, čustveni in moralni razvoj 
otrok v predšolskem obdobju odvisni ne le od predispozicij, ampak tudi od okolja, v 
katerem otroci odraščajo, pri čemer mislimo tako na ožje kot tudi na širše okolje 
(Marjanovič Umek 1990, 26).  
 
1.2.1 Vzgoja predšolskega otroka 
 
Vzgoja v življenju posameznika po mnenju Žorža (2010, 6) traja celo življenje. Lastno 
vedenje, zavedno ali nezavedno, je treba prilagajati socialnemu okolju. 
 
»Vedno, ko razmišljamo o vprašanjih o vzgoji, je jasno, da ne moremo dobiti nekih 
receptov za vzgojo, toda vedno bolj sem prepričana, da odgovori obstajajo« (Zalokar 
Divjak 2000, 12).  
 
Vzgoja otrok poteka največkrat tako, da sami na področju vzgoje zbiramo izkušnje, 
izberemo si najpomembnejše in na tak način načrtujemo vzgojo svojih otrok. Vzgoja je 
ena od načrtovanih dejavnosti, pa naj si bo vzgoja otrok v družinskem okolju ali pa 
vzgoja otrok v vrtcih. Pomembno je, da preučimo tako pretekle kot sedanje sisteme 
edukacij, jih med seboj primerjamo in izluščimo tisto, kar se nam za določeno skupino 
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zdi najbolj primerno. Vzgoja je namreč zelo pomembna, saj z njeno pomočjo celostno 
oblikujemo osebnosti, in sicer mora biti cilj pri vzgoji otrok njihova socializacija, kar 
pomeni, da jim pomagamo oblikovati primeren način delovanja v določenem socialnem 
okolju (Žorž 2010, 8; Juul 2017, 113).  
 
Kroflič (2000, 57) vzgojo opredeljuje kot dejavnosti, ki so ali skozi teorijo ali skozi 
prakso v življenju posameznika prisotne celo življenje. To mu omogoča preživetje tako 
v fiziološkem kot tudi v psihološkem smislu. 
 
Zavedati se je treba, da se vzgoja danes razlikuje od vzgoje, denimo v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, saj se je na eni strani spremenila družina kot osnovna celica, na 
drugi strani pa je tempo življenja vedno bolj hiter, kar pomeni, da nam v vsakdanjih 
stvareh vedno bolj primanjkuje časa. Perečo težavo današnje družbe najbolj občutijo 
otroci, ki veliko časa zaradi delavnikov staršev preživijo v vrtcu ali pri starih starših, 
načrtovanje vzgoje pa je za sabo prineslo tudi popoldneve v glasbenih šolah, jezikovnih 
šolah, športnih društvih ipd. Starši pri vsem tem velikokrat pozabijo na osnovne 
otrokove potrebe, na primer njihovo potrebo po igri (Juul 2017, 113−114).  
 
»Otrok potrebuje skupen čas, soočenje s starši, in to je prav gotovo več kot pet 
kvalitetnih minut na dan« (Čačinovič Vogrinčič 1998, 23). 
 
Prav tako moramo razlikovati med pojmoma vzgoja na eni strani in vzgajati na drugi. 
Ne gre namreč za neke vzročno-posledične razvojne značilnosti posameznika. Tisti, ki 
vzgaja, namreč ne oblikuje vzgajanega, kar se morajo zavedati vzgojitelji v vrtcu in tudi 
druge odrasle osebe. Treba je vedeti, da smo odrasli otrokom le v oporo, ko izoblikujejo 
svojo osebnost, najlažje in največkrat pa to naredimo z lastnim vzgledom (Kroflič 2000, 
59). 
 
Zelo pomembno v zadnjih letih je postavljanje meja otrokom. Tako starši kot tudi 
vzgojitelji se namreč v vsakodnevnih situacijah sprašujejo, kako otroku postaviti meje, 
da bodo doseženi cilji vzgoje. Zelo pomembno pri tem je, da smo dosledni. To pomeni, 
da ne sme ostati le pri besedah, ampak da morajo za besedami stati tudi dejanja. Vzgoja 
je bila nekoč pri mejah takšna, da so bile jasno določene in se je vedelo, kaj se sme in 
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česa ne. Čeprav se vzgoja danes ne drži strogo teh okvirjev, so meje, ki jih otrokom 
postavljamo, še vedno zelo pomembne. Ob tem pa je pomembno tudi, da otrok čuti našo 
ljubezen in naklonjenost. Kadar starši vedo, kaj pričakujejo od otroka in kje so meje, ki 
jih postavijo, lahko tudi od otroka posledično pričakujejo točno to – upoštevanje 
postavljenih meja (Čačinovič Vogrinčič 1999, 168; Žorž 2010, 10). 
 
Kdaj je otrok vzgojen in kaj to pomeni, si mnogi avtorji predstavljajo različno. V 
splošnem pa bi lahko rekli, da za lepo vzgojene otroke velja, da so vljudni, prijazni, ob 
tem pa se znajo postaviti za svoje pravice, vendar na primeren način; otrok pozdravi ali 
se ob pozdravu drugega nasmeji; zanj je značilno, da je samozavesten in da se zna boriti 
za svoje pravice; ne uboga na slepo navodil, ampak zna postaviti tudi vprašanje, zakaj, 
prav tako si upa kdaj reči ne; ne sledi poslušno navodilom staršev in vzgojiteljev, ve pa, 
kam bi rad prišel ipd. (Gostečnik 2014, 36–37).  
 
Starši so danes velikokrat negotovi in se sprašujejo, kakšna je pravilna vzgoja otrok. 
Juul (2013, 12–24) opisuje štiri vrednote, ki so pomembne za uspešen razvoj otrok in 
cele družine: enakovrednost, celovitost, pristnost in odgovornost. Otroci potrebujejo 
vodenje s strani staršev, vendar so s starši enakovredni, potrebujejo starše, ki jih 
upoštevajo kot lastne osebnosti, potrebujejo starše, ki vedo, kaj hočejo, in ki ne 
postavljajo togih meja, temveč se odločijo za osebne meje, ki jih tudi osebno izrazijo, 
potrebujejo iskrene starše, ki prevzemajo odgovornost za vse, kar se dogaja v družini. 
 
1.2.2 Stili vzgoje 
 
Peček Čuk in Lesar (2009, 22) sta vzgojne stile opredelili kot neki odnos, ki ga otrok 
vzpostavi z vzgojitelji ali s starši, pri čemer je pomembno, da se prepletajo različne 
metode, teorije, postopki, ki so v pomoč pri vzgoji. 
 
Juul (2008, 18−20) meni, da se pri vzgoji uporabljajo različni stili, ki so največkrat 
odvisni od posameznikov in njihovega načina vrednotenja oziroma načina, na kateri 
rešujejo konflikte. Otroci se v nekaterih situacijah počutijo negotovi, zato sprejmejo, da 
se namesto njih odločajo starši. Pri tem pa je treba omeniti, da tudi v prepričanju, da se 
počne najbolje, odrasli včasih ne sprejmejo najboljših odločitev, zato se vzgojni stili, še 
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posebej v odnosu otrok – starš, spreminjajo.  
 
Pomembno je, da je med otrokom in staršem oziroma otrokom in vzgojiteljem 
vzpostavljen odnos. V prvem primeru mora biti prisotna brezpogojna ljubezen, pa tudi 
spoštovanje in sprejemanje, v drugem pa predvsem spoštovanje in sprejemanje. Pri 
obojih je zelo pomembna tudi avtoriteta, za katero Kroflič (2000, 76) meni, da je način, 
s pomočjo katerega želimo doseči cilj, moč avtoritete pa je odvisna od tistih, ki želijo 
vzgajati.  
 
Vzgojne cilje Peček Čuk in Lesar (2009, 24) opredelita na podlagi dveh dejavnikov, in 
sicer je prvi dejavnik skrb za otroka, ki je povezan s čustvi, drugi dejavnik pa je 
povezan z nadzorom nad otrokom.  
 
V nadaljevanju so opisane tri glavne skupine vzgojnih stilov, in sicer avtoritarni 
(represivni), permisivni in avtoritativni ali demokratični. 
 
O avtoritarnem stilu govorimo takrat, kadar so v sami vzgoji vključene zahteve, ne 
moremo pa govoriti o nekem odzivu. Zasledimo ga pri patriarhalnem tipu družine. 
Osnova vzgoje je, da se na otroka prenesejo obstoječa pravila in norme (Peček Čuk in 
Lesar 2009, 26). Za ta stil so značilne prepovedi, zapovedi in učenje otroka, kaj sme in 
česa ne, pri čemer gre že za omejevanje otrokovega razmišljanja (Žorž 2010, 14). 
Značilnosti avtokratičnega stila so torej neka centralizirana avtoriteta, diktiranje dela, 
odločitev in omejevanje članov pri lastnem razmišljanju. Gre torej za moč kazni in moč 
prepričevanja (Poljak Lukek 2017, 27). Otroci so v takšni vzgoji anksiozni, negotovi, 
večkrat se srečujejo z depresijo in so brez jasno začrtanih ciljev. Večkrat imajo težave 
pri vzpostavitvi odnosov z drugimi otroki, večkrat pa so otroci zaradi negotovosti tudi 
neprijazni in niso pripravljeni sodelovati ali sklepati kompromisov.  
 
Peček Čuk in Lesar (2009, 26−27) dodajata, da je za otroke, ki izhajajo iz zgoraj 
omenjenega stila vzgoje, značilno, da tudi sami postanejo nasilneži, oziroma frustracije, 
ki jih dobijo zaradi kazni, prenesejo na druge osebe. Največkrat je glavni dejavnik 
vzgoje oče, ki želi s svojimi dejanji pokazati, kdo gospodari in koga je treba ubogati.  
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Permisivni vzgojni stil je način vzgoje, za katerega lahko na splošno rečemo, da 
postavlja premalo zahtev. Do tega preobrata vzgoje je prišlo nekje v 20. stoletju, ko se 
je začelo novo razumevanje na vzgojo in sam razvoj otrok, saj naj bi vzgoja po novem 
temeljila na tem, kaj otrok potrebuje. Oče in utemeljitelj permisivnega stila vzgoje je 
Jean-Jacques Rousseau. Njegovo mnenje je, da je otrok središče dogajanja in da je vsak 
posameznik v osnovi dober, pokvari ga družba, zato je otroke treba zavarovati (Peček 
Čuk in Lesar 2009, 30). 
 
Za omenjeni stil vzgoje je torej značilno, da vzgojitelji oziroma starši otroka v nič ne 
silijo in ga ne omejujejo, ampak mu dovolijo, da se razvija v smeri, ki si jo je sam 
izbral. Omejevanje naj bi otroku zmanjševalo oziroma celo ogrožalo potenciale, ki jih 
ima na določenem področju. V odnosu do starejših je zato otroku dovoljena velika mera 
svobode, pri čemer je mišljeno tudi to, da se o določenih stvareh odloča sam. Največkrat 
takšni otroci po mnenju Žorža (2010, 17) odrastejo v osebe brez odgovornosti, 
nezadovoljne in zahtevne, večkrat so celo egocentrične. 
 
Čeprav se otroci (največkrat) odločajo po svoje, odgovornost za njihova dejanja vseeno 
prevzamejo starši oziroma vzgojitelji, kar pomeni, da se otroci ne učijo na svojih 
napakah, saj za svoje odločitve nikoli ne občutijo posledic. Ker nikoli nimajo omejitev, 
jih zato prve omejitve, na katere naletijo, spravljajo v obup. Prav tako se taki otroci niso 
naučili, da se je za rezultat treba potruditi (Lepičnik Vodopivec 2012, 36).  
 
Poljak Lukek (2017, 29) razlikuje med popustljivo permisivno vzgojo in zanemarjajočo 
vzgojo. V prvem primeru imajo starši ali vzgojitelji do otroka strpen odnos, nikoli ali 
zelo redko uporabljajo kazen in nikoli v ospredje ne postavljajo avtoritete odraslega. 
Otroci se v takšnem primeru na odraslega/starša zelo navežejo, kar jim onemogoča, da 
bi se kasneje v življenju odločali samostojno. Pri zanemarjajočem vzgojnem stilu pa 
odrasli z otrokom ne vzpostavijo odnosa oziroma gre za vzpostavitev odnosa na daljavo. 
Govorimo o starših, ki so preveč zaposleni in nimajo časa za otrokove dejavnosti. 
Velikokrat ne prepoznavajo otrokovih čustev in ne potreb, komunikacija pa je 
največkrat enosmerna. Takšni otroci so zelo impulzivni, iščejo pozornost in imajo 
težave s koncentracijo. Njihove potrebe so zadovoljene minimalno, stil vzgoje pa 
negativno vpliva na celoten razvoj otrokove osebnosti.  
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Najkasneje se je začel uveljavljati avtoritativni stil vzgoje, in sicer je omenjeni stil 
vzgoje želel nadgraditi vse pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri prej opisanih stilih 
vzgajanja. Korenine vzgoje zasledimo že v 18. stoletju, ko je Kant ugotovil, da 
posameznik postane moralna osebnost šele z vzgojo, saj takrat razume na eni strani 
dolžnosti in na drugi strani zna sprejemati zakone (Kroflič 2000, 79).  
 
Omenjeni stil vzgoje spada med pozitivne, saj naj bi vzgoja upoštevala vedenje otrok, 
njihove odzive, pa tudi zahteve. Vrednote, ki so pri vzgoji v ospredju, so odgovornost, 
enakost in svoboda. Da se to doseže, starši oziroma vzgojitelji iščejo najboljše razmerje 
med popustljivostjo in strogostjo, kar lahko razumemo, da je na eni strani otroku veliko 
dovoljenega, na drugi strani pa so mu prav tako postavljene meje. To pomeni, da otrok 
lahko vpraša, lahko se zmoti, pri tem pa je pomembno, da se starši z otrokom odkrito 
pogovorijo, kaj je naredil narobe in da za posledice dejanj sledi kazen, pri čemer pa je 
zelo pomembno, da se kaznujejo dejanja in ne otrokova osebnost (Poljak Lukek 2017, 
27). 
 
Otroku je torej dovoljeno, da razmišlja s svojo glavo, vendar ga odrasli pri tem 
usmerjajo in mu jasno določijo cilje, ki jih je treba dosegati. Za dejanja ga nagradijo in 
tudi kaznujejo, pri čemer z njim spletajo topel in domač odnos. Pomembno je tudi, da so 
tako meje kot želje postavljene tako, da so primerne otrokovemu razvoju in jih otrok 
razume in tudi lahko doseže (Kroflič 2000, 79). 
 
Otroci, vzgajani v avtoritativnem vzgojnem slogu, se razvijajo v najbolj socialno 
kompetentne posameznike. Pomembno je, da prevladujejo pozitivna čustva, da otrok 
gradi o sebi pozitivno samopodobo, da se razvija v samostojno osebnost in da se nauči 
čutnosti (Peček Čuk in Lesar 2009, 30). 
 
1.2.3 Pomen igre v predšolskem obdobju 
 
Igra sicer ni značilna le za ljudi, je pa res, da se je v evoluciji pojavila pozno in naj bi se 
pojavljala pri vrstah, kjer potomci niso podedovali oziroma ne podedujejo že nekih 
izoblikovanih vzorcev vedenja. Med te vrste spadamo tudi ljudje, ki lahko razvijemo in 
oblikujemo raznotere vzorce vedenja (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, 74). 
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Za predšolske otroke je značilno, da veliko časa preživijo v igri, saj so lahko tam zelo 
dejavni. Pri tem razvijajo svoj intelektualni razvoj in ostale spretnosti, s pomočjo igre pa 
se otroci tudi učijo, razvijajo določene delovne navade, zato je pomembno, da tudi med 
igro otrokom odrasli omogočamo, da posegajo po zahtevnejših nalogah. Otrok, ki se v 
zgodnjem obdobju razživi v igri, bo kasneje tudi bolj užival ob šolskem delu (Ferguson 
2010, 112). 
 
Po mnenju Marjanovič Umek (1990, 76) igra otroku omogoča, da je samostojen, kar 
pomeni, da se odraslim s posledicami otroške igre ni treba toliko obremenjevati. 
Pomembno je, da je otroku dovoljeno, da se samoorganizira in da se med igro tudi samo 
potrjuje. Igra je namreč dejavnost, ki poteka sama, kljub temu pa znotraj igre lahko 
poiščemo tako cilje kot tudi motive. Pomembno je, da se igra odvija, niso pa pomembni 
ne rezultat in ne vsi morebitni cilji znotraj nje.  
 
Po mnenju Elschenbroich (2012, 27−32) otroci v igri prevzemajo mnoge vloge, kot jih v 
življenju prevzemajo odrasli. Igra ne poteka po logiki zunanjega okolja, ampak poteka 
po njegovi logiki, kar mu omogoča, da je v igro tudi čustveno vpleten ter da lahko 
sprosti svojo domišljijo. Igra otrokom omogoča in pomaga sooblikovati srečne 
osebnosti, prav tako se otrok skozi igro nauči stvari postavljati na novo, jih 
preoblikovati ali pa le sprejemati. Prav tako prve konflikte, strese in razočaranja otrok 
najlažje rešuje skozi igro, zato lahko rečemo, da igra otroke na neki način tudi zdravi.  
 
»Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama 
sebe krepi in nagrajuje. Preko igre otrok spoznava sebe, svet in se uči. Otrok s pomočjo 
igre razvija svoje različne sposobnosti. Igra vpliva na razvoj mišljenja, na pridobivanje 
izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno in socialno življenje ter prispeva h govornemu 
razvoju. Tekom otrokovega razvoja se tudi igra postopoma spreminja in nadgrajuje« 
(Žnidaršič 2013, 1). 
 
Webster-Stratton (2016, 35) poudarja precejšnjo vlogo vključenosti ali prisotnosti starša 
pri igri otroka. Skupna igra pomaga pri vzpostavljanju pristnega, toplega odnosa in 
močnih vezi med družinskimi člani, ustvarja pa tudi zalogo pozitivnih čustev in 
izkušenj, iz katerih lahko družina črpa v težjih trenutkih in nesoglasjih. Starši lahko 
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otroku skozi igro pomagajo pri reševanju težav ter z njim preizkušajo zamisli in 
razvijajo domišljijo, hkrati pa spodbujajo tudi razvoj besednega zaklada na področju 
izražanja svojih misli, čustev in potreb. Pomembno je, da se starši zavedajo pomena igre 
in se odpovejo težnji, da bi svoje otroke le učili raznolikih veščin in misli, da je igra 
izguba časa. Igra ima zelo pomembno preventivno vlogo v vzgojnem procesu. 
 
 
1.3 Preventiva na področju dela s starši 
 
Prva beseda, na katero laično pomislimo ob preventivi, je preprečevanje posledic. 
Naslednje pa so ozaveščanje ali pa učenje, spoznavanje, usvajanje, kakšno ravnanje je 
potrebno, da se izognemo težavam. Na Wikipediji, prosti enciklopediji pa lahko 
preberemo, da beseda preventiva izhaja iz latinske besede praevenire (prea – preden 
in venire – pride). Pomeni izogniti se nekemu dogodku preko pravilnega in 
pravočasnega ukrepanja. 
 
Preventiva pomeni prizadevanje, da bi se izognili morebitnim težavam. Družinska 
preventiva mora vključevati interaktivne strategije. Starši, ki so aktivno vključeni v 
preventivo, so zmožni razvijati mreže in raziskovati nove, bolj učinkovite strategije, ki 
so prilagojene sodobnemu načinu življenja. Preventiva mora doseči družbena okolja, 
kjer nastajajo pogoji za tveganja. Starši naj bi imeli ključno vlogo v preventivi. V ta 
namen potrebujejo pravilne informacije, strategije in motivacijo, kar bi jim dalo moč za 
delovanje v smeri bolj zdravega in varnega okolja za njihove otroke (Talić in Košir 
2011, 3−6). 
 
Preventivni družinski programi naj bi družino obravnavali sistemsko in v proces pomoči 
ter podpore vključevali vse družinske člane. Raziskave na tem področju so pokazale, da 
so omenjeni programi učinkovitejši pri izboljšanju stanja otrok in celotne družine. Žal 
pa so tudi pokazale, da takih programov pogosto primanjkuje. V Sloveniji na področju 
preventive za družine organiziramo predvsem predavanja in delavnice le za starše, brez 
vključevanja otrok. Vendar so taki programi dokazano manj učinkoviti kot celoviti 
preventivni programi za družine (Talić in Košir 2012, 4). 
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Pri otrocih, ki so se vključili v družinske preventivne programe, je bilo zaznati več 
pozitivnih učinkov, kot so pridobivanje na samopodobi, večja odpornost proti slabim 
vplivom sovrstnikov, konstruktivnejše soočanje s težavami idr. Pri starših pa so se 
pozitivni učinki kazali v obliki izboljšanja starševskih in na splošno družinskih veščin, 
kot so dosledno postavljanje meja in pravil, uspešnejša komunikacija, spremljanje in 
razumevanje vedenja otroka itd. (Talić in Košir 2012, 27). 
 
Talić in Košir (2012, 3) povzameta, da so se družinski preventivni programi, ki 
vključujejo krepitev veščin tako pri otrocih kot starših, izkazali za učinkovite pri 
preprečevanju različnih oblik nevarnega vedenja in pozitivnem vplivanju na spremembe 
v delovanju družine, ki se kaže v funkcionalnejšem in podpornem družinskem okolju. 
Kompetentne družine pa predstavljajo močan varovalni dejavnik, ki otroke in kasneje 
najstnike odvrne na primer od zlorabe drog. Pomemben je občutek varnosti v povezavi 
z zdravo navezanostjo med otroki in starši, ustrezen nadzor staršev in učinkovita 
disciplina, pogovori o vrednotah, ki jih ima družina, splošna vključenost staršev v 
otrokovo življenje ter vsestranska podpora staršev, tako čustvena, socialna, kognitivna 
in finančna. 
 
Tudi Webster-Stratton (2016, 19) poudari, da lahko starši z usvojitvijo učinkovitih 
vzgojnih veščin in kompetenc ublažijo vedenjske težave otrok, še preden te uidejo iz 
nadzora. Zato bi se morali družinski preventivni programi začeti že v najzgodnejšem 
otroštvu, smernice za preventivno delo v izogib čustvenim in vedenjskim težavam otrok 
pa morajo biti jasno zastavljene. Tako navaja smernico za spodbujanje socialno 
zaželenega vedenja, kar pomeni, da je pomembno otroku nameniti pozornost tudi pri 
primernem vedenju in ne odreagirati samo na njegovo neprimerno vedenje. Omenja 
smernice o starševskih pričakovanjih, razumevanju in sprejemanju edinstvenega 
temperamenta otroka, vztrajanju pri reševanju vedenjskih težav pri otroku, saj so nekaj 
normalnega, starši so tisti, ki jih lahko obvladajo, če se jih primerno in neustrašno lotijo. 
Pomembna je tudi starševska fleksibilnost, saj starši lahko zmotno menijo, da obstaja 
neka popolna, hitra rešitev ali pa da ni prostora za spontanost in zabavo. Če so starši 
samozavestni in pripravljeni na neizogibne težave, bodo lahko prilagodljivi, ustvarjalni 
in igrivi. Ko starši dojamejo smernice ali temeljna vedenjska načela ter temperament in 
razvojno fazo svojih otrok, lahko preizkušajo različne strategije, ki jih dobijo na 
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družinskih preventivnih programih in jih prilagajajo tako, da ustrezajo njihovim 
prioritetam in uživajo v ustvarjalnem vzgojnem procesu. Enega samega čudežnega 
pravila za vzgojo ni, ker je vsak položaj v družini drugačen. Starši morajo zato ustvariti 
svoj lastni vzgojni slog, ki bo zanje najučinkovitejši. Pri tem je pomembno, da 
verjamejo v svoje otroke, sledijo zdravi pameti in iznajdljivosti ter se učijo skupaj s 
svojimi otroki (Webster-Stratton 2016, 26–28). 
 
Dolgoletne raziskave na področju preventive so pokazale, da preventivni programi za 
družine in starše pozitivno spreminjajo delovanje staršev, kar se odraža v bolj zdravem 
in podpornem družinskem okolju, v katerem se otroci lahko celostno razvijajo in 
brezskrbno odraščajo (Talić in Košir 2012, 11−13). 
 
Slovenija mora v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije skrbeti za 
duševno zdravje prebivalstva ter podpirati socialnovarstvene programe, zato ima kar 
nekaj pomembnih uradnih dokumentov na področju preventivnega dela z družinami: 
– Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/2008). 
– Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (Uradni list 
RS, št. 24/2018), ki je oblikovana na podlagi Zakona o duševnem in predstavlja 
strateški dokument, ki obsega skupno ureditev področja varovanja duševnega 
zdravja.  
– Resolucija o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« 
(Uradni list RS, št. 15/2018) v poglavju 3.1 opredeli programe v podporo družini 
ter druge programe in projekte, ki so namenjeni otrokom in družinam: 
»Programi v podporo družini so eksplicitno opredeljeni v Družinskem zakoniku 
ter so v vsebinskem smislu namenjeni pripravam na starševstvo, spodbujanju 
pozitivnega starševstva in krepitvi starševskih kompetenc, izboljšanju 
komunikacije in odnosov v družini, ustvarjalnemu in aktivnemu preživljanju 
prostega časa otrok in družin, lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja, psihosocialni pomoči otrokom in staršem ter drugim vsebinam za 
izboljšanje kakovosti družinskega življenja.« Cilj naše države je te programe 
nadgraditi in obogatiti v smislu obsega, kakovosti in raznovrstnosti. Programi za 
otroke in družine se delno ali v celoti financirajo preko javnih razpisov za 
obdobje petih let. 
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– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007). Socialnovarstvena 
dejavnost vključuje preprečevanje in reševanje socialne problematike 
posameznikov in družin ter drugih skupin prebivalstva. 
– Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020 (Uradni list 
RS, št. 39/2013) je bila oblikovana z namenom razvoja sistema socialnega 
varstva. Opredeljuje osnovna izhodišča za njegov razvoj, cilje in mrežo javne 
službe socialnovarstvenih storitev in javnih socialnovarstvenih programov. 
Glavni cilj je izboljšati kakovost življenja posameznikov in družin, povečanje 
družbenih povezanosti in socialne vključenosti populacije. 
V Sloveniji je različnih oblik preventivnega dela s starši veliko. V največjem obsegu je 
zastopana »Šola za starše«, ki se izvaja tako v javnih vzgojno izobraževalnih ustanovah 
kot v zasebnih. Tudi v vseh javnih in zasebnih družinskih centrih povečini ponujajo 
programe za starše, največ v obliki predavanj in delavnic. V zadnjem času pa je na 
internetu moč zaslediti tudi preventivne programe, ki ne vključujejo samo staršev, 
ampak tudi otroke skupaj s starši na različnih delavnicah.  
 
Odmeven program v Sloveniji in v tujini je preventivni program »Krepitev družin«, ki 
je utemeljen na pridobivanju medosebnih veščin in krepitvi odnosov ter krepitvi 
varovalnih dejavnikov in zmanjševanju dejavnikov tveganja. Program vključuje trening 
starševskih veščin, trening komunikacijskih in socialnih veščin pri otrocih in lekcije, 
namenjene celotnim družinam. Krepi pozitivne odnose v družini, nadzor ter 
komunikacijo o družinskih vrednotah in pričakovanjih (Talić in Košir 2012, 4). 
 
V tem magistrskem delu pa je podrobneje opisan naš lastni preventivni program 
»Družinski kotiček Baja Baja«, katerega ciljna populacija so starši skupaj s svojimi 
predšolskimi otroki, glavni namen pa podpora in pomoč staršem pri krepitvi starševskih 
veščin in kompetenc. 
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2. KVANTITATIVNA RAZISKAVA 
 
 
V praktičnem delu naloge smo izvedli tako kvantitativno kot kvalitativno raziskavo s 
fokusno metodo. V tem delu je predstavljen kvantitativni del raziskave, ki meri splošno 
zadovoljstvo s starševstvom, starševski slog ter razlike med meriloma stvarni in idealni 
starši (oz. ocena, kakšni starši menijo, da so v resnici in kakšni menijo, da bi morali 
biti), kar smo merili s strukturiranimi vprašalniki, starševsko učinkovitost in podporo 
njihovim kompetencam pa smo merili z nestrukturiranim vprašalnikom.  
 
 
2.1 Opredelitev problema in hipoteze 
 
Vprašanje starševstva je v zadnjem času postalo vedno bolj pomembno. V ospredje so 
postavljeni procesi, pri katerih gre za razvoj in rast ter dobro počutje vsakega 
družinskega člana. Tako je sodobna družina vpeta v čas različnih vzgojnih pristopov, 
obdana z obilico vzgojne literature, šol za starše in neomejenih internetnih informacij. 
Kljub temu pa raziskave kažejo, da se starši spopadajo s frustracijami, anksioznostjo, 
pomanjkanjem motivacije in sposobnostmi za reševanje vzgojnih težav (Johnston in 
Mash 1989, 167). V magistrskem delu želimo prikazati primer predšolskih preventivnih 
delavnic, kjer se starši preko izkustvenega procesa s svojim otrokom učijo starševskih 
veščin ter prepoznavajo in krepijo svoje notranje moči in pridobivajo starševske 
kompetence. Tako se lahko bolj osredotočijo na ljubeče, sproščeno, igrivo in lastno 
naravno starševstvo ter manj na hrepenenje po idealnem staršu in primerjanje z drugimi 
starši. Prav tako želimo raziskati primernost in učinkovitost omenjenih delavnic kot 
obliko preventivne pomoči staršem s predšolskimi otroki.  
 
V kvantitativnem delu želimo raziskati in preveriti naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1:  Splošno zadovoljstvo s starševstvom se bo po obiskovanju preventivnih 
delavnic povečalo. 
Hipoteza 2:  Razlika med stvarnim (JAZ starš) in idealnim staršem se bo po 
obiskovanju preventivnih delavnic zmanjšala. 
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Hipoteza 3:  Starševska učinkovitost in kompetence se bodo po obiskovanju 
preventivnih delavnic povečale. 
 
Magistrsko delo bo mogoče lahko obogatilo področje praktičnega preventivnega dela s 
starši in družinami. Teoretično pa lahko pokaže, da kljub dostopnosti vzgojne literature, 
znanstvenih raziskav o razvoju otroških možganov, najrazličnejših izobraževanj za 
starše in podpore staršem, sicer funkcionalni starši, pa vendarle doživljajo starševski 
stres, zato iščejo konkretno podporo, da lahko prepoznajo svojo notranjo moč, postanejo 
samozavestnejši starši, predvsem pa začutijo, da otroci ne potrebujejo idealnih staršev, 




V raziskavi je sodelovalo skupaj 47 staršev predšolskih otrok, ki so obiskovali 
preventivne delavnice. Od tega jih je bilo 24 žensk in 23 moških. Opisne statistike 
udeležencev so prikazane v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Starost udeležencev v raziskavi pred delavnicami 
 N Min. Maks. M SD Asim. Splošč. 
Skupaj starši 47 24 45 33,19 6,00 0,34 –1,11 
Ženske 24 24 44 32,29 5,83 0,33 –1,12 
Moški 23 26 45 34,13 6,16 0,34 –1,24 
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, Min. – minimalna 
starost, Maks. – maksimalna starost, Asim. – asimetričnost, Splošč. – sploščenost. 
 
V celotnem procesu trajanja preventivnih delavnic je na začetku sodelovalo 47 staršev 
predšolskih otrok. Med časom izvajanja preventivnih delavnic je v raziskavi prenehalo 
sodelovati 6 staršev. Dva starša sta prenehala sodelovanje po drugem srečanju na 
preventivnih delavnicah, dva starša po tretjem srečanju na preventivnih delavnicah ter 
dva starša po drugem srečanju fokusne skupine. Pri dveh je bila vzrok prenehanja 
bolezen, pri enem pa težko usklajevanje vseh popoldanskih dejavnosti (družina s tremi 




Tabela 2: Starost udeležencev v raziskavi po delavnicah 
 N Min. Maks. M SD Asim. Splošč. 
Skupaj starši 41 24 45 32,78 5,74 0,46 –0,80 
Ženske 21 24 44 31,90 5,64 0,49 –0,68 
Moški 20 26 45 33,70 5,84 0,47 –0,92 
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, Min. – minimalna 
starost, Maks. – maksimalna starost, Asim. – asimetričnost, Splošč. – sploščenost. 
 
Starši, ki so sodelovali pri preventivnih delavnicah, so bili v zakonski ali izvenzakonski 
skupnosti, le en starš je bil razvezan. Imeli so od enega do tri otroke, v povprečju 1,7 
otroka na družino. Devet parov staršev in en starš so imeli otroka edinca, devet parov 
staršev je imelo po dva otroka, od tega je osem parov delavnice obiskovalo z enim 
otrokom, en par staršev pa z obema otrokoma in štirje pari staršev so imeli po tri otroke 
(delavnice so obiskovali z enim otrokom). Le-ti starši pred raziskavo niso obiskovali 
nobenih preventivnih delavnic za učenje starševskih veščin in krepitev starševskih 
kompetenc. V večini so se udeleževali predavanj Šole za starše v okviru vzgojno 
varstvenih in šolskih ustanov, kamor so vključeni njihovi otroci. Prebirajo vzgojno 
literaturo in nekateri so vključeni v zakonsko skupino ter spletne forume in klepetalnice 
za starše. Vsi starši in otroci na preventivnih delavnicah so doma na območju gorenjske 
regije. Po doseženi izobrazbi in zaposlenosti jih nismo spraševali. 
 
2.1.2 Merski pripomočki 
 
Splošno zadovoljstvo s starševstvom smo merili z vprašalnikom Kansas Parental 
Satisfaction Scale – KPS, avtorjev Walterja R. Schumma in Justina Halla (Corcoran in 
Fisher 1994, 386). Vprašalnik smo iz angleščine prevedli po principu dvojnega 
prevajanja. KPS je instrument s tremi postavkami, ki merijo splošno zadovoljstvo: s 
seboj kot staršem, z vedenjem njegovega otroka, z odnosom s svojim otrokom. Je 
enostaven vprašalnik, dokončan v eni minuti, in eden redkih, ki je na voljo za merjenje 
splošnega zadovoljstva s starševstvom. Vsako od treh vprašanj: kako zadovoljni ste z 
vedenjem svojega otroka, kako zadovoljni ste s seboj kot staršem, kako zadovoljni ste s 
svojim odnosom do svojega otroka, ima 7-stopenjsko Likertovo lestvico ocenjevanja: 1 
– zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – delno nezadovoljen, 4 – niti nezadovoljen 
niti zadovoljen, 5 – delno zadovoljen, 6 – zadovoljen, 7 – zelo zadovoljen. Rezultat je 
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seštevek vseh treh odgovorov. Najvišji možni odgovor je vrednost 21, najnižji pa 
vrednost 3. Na začetku so vprašalnik KPS preučevali na dveh vzorcih. Prvi je vključeval 
84 naključno izbranih mater v treh korejskih skupnostih, drugi pa je vključil starše iz 22 
južnih baptističnih cerkva, ki so sodelovali v državnem programu za krepitev staršev. 
Za prvi vzorec so s 7-stopenjsko točkovno lestvico dobili povprečno vrednost 17,4 (SD 
= 2,20), za drugi vzorec pa so s spremenjeno 5-stopenjsko točkovno lestvico za očete 
dobili povprečno vrednost 8,12 (SD = 2,26) in za matere 7,79 (SD = 2,05). KPS ima 
zelo dobro notranjo zanesljivost, od alfa 0,78 do alfa 0,85 (Corcoran in Fisher 1994, 
386). 
 
V naši raziskavi je bila Cronbachova alfa 0,901, kar pomeni zelo dobro notranjo 
zanesljivost. Prav tako ima KPS dobro sočasno veljavnost, ki sovpada z zakonskim 
zadovoljstvom in Rosenbergovo lestvico samospoštovanja (Corcoran in Fisher 1994, 
386). Primarna referenca je članek Karakteristike lestvice zadovoljstva staršev v 
Kansasu med dvema vzorcema poročenih staršev (James idr. 1985, 163–169). 
 
Starševski slog in razliko med meriloma, kakšni starši so v resnici in kakšni mislijo, da 
bi morali biti, smo merili z vprašalnikom Parent's Report – PR, katerega avtorja sta 
Eleanor Dibble in Donald J. Cohen (Corcoran in Fisher 1994, 408). Vprašalnik smo iz 
angleščine prevedli po principu dvojnega prevajanja. PR je 56-elementni vprašalnik. Pri 
23 elementih starši ocenjujejo sebe z dvema komplementarnima meriloma: kakšni starši 
so in kakšni mislijo, da bi morali biti. Preostalih 33 elementov je namenjenih 
ocenjevanju otrokovega vedenja, kot ga vidijo starši (CPS). Vprašalnik PR so zasnovali 
tako, da so iz teoretične literature izbrali 16 kategorij starševskega vedenja, ki pokrivajo 
področje starševskega sloga. Tako so vključili 8 družbeno zaželenih kategorij 
(pozitivne) in 8 družbeno nezaželenih kategorij (negativne). Tri elemente, ki opisujejo 
vedenje, so napisali za vsako kategorijo. Tako so z zgodnjim empiričnim delom razvili 
56-elementni vprašalnik. Pri 23-elementnem vprašalniku, kjer starši ocenjujejo sebe z 
dvema meriloma, kakšni dejansko so kot starši in kakšni mislijo, da so idealni starši, se 
razlike v rezultatih med meriloma lahko uporabijo za nadaljnje raziskave ali za klinične 
intervencije. Vprašalnik so formirali kot dva obrazca, enega za mamo in enega za očeta, 
med seboj sta enaka, razlikujeta se le pri označevanju spola (kateri od staršev izpolnjuje 
obrazec). Vsak od 56 elementov PR je predstavljen kot 7-stopenjska Likertova lestvica: 
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0 – nikoli, 1 –skoraj nikoli, 2 – včasih, 3 – polovico časa, 4 – pogosto, 5 – skoraj vedno, 
6 – vedno. Ocena se pridobi s seštevanjem točk posameznih elementov in ima razpon od 
0 do 336 točk. Avtorji opisujejo dobro test-retest zanesljivost. Odsotnost razlike 
odzivov očetov in mater med testi in retesti je bila interpretirana kot dodaten dokaz 
zanesljivosti. Zanesljivost je bila v naši raziskavi izračunana za posamezni sklop 
vprašalnikov posebej. Tako je Cronbachova alfa za 33-elementni vprašalnik CPS 0,914, 
kar pomeni zelo dobro notranjo zanesljivost, za 23-elementni vprašalnik pa od 0,731 do 
0,931, kar pomeni dobro do zelo dobro notranjo zanesljivost. O veljavnosti ni 
specifičnih podatkov. Avtorji navajajo faktorsko veljavnost ter trdijo, da so ocene 
raziskovanja s strani socialnih delavcev v precejšnji meri korelirale z večino ocen, tako 
mater kot očetov. Raziskovanje PS je sprva potekalo s petimi skupinami staršev in eno 
skupino učiteljev. Čeprav točen numerus (N) ni podan, je sodelovalo več kot 450 parov 
staršev ter 5 učiteljev. Drugi demografski podatki niso znani, dejanske norme niso bile 
opisane (Corcoran in Fisher 1994, 408). 
 
Pri seštevanju rezultatov v svoji raziskavi smo uporabili navodila, ki sta jih avtorja 
Dibble in Cohen (1974, 805–815) zapisala v svojem originalnem članku. 
 
Starševsko učinkovitost in podporo njihovim kompetencam med in po preventivnih 
delavnicah smo merili z nestrukturiranim vprašalnikom, ki smo ga sestavili na prvem 
srečanju fokusnih skupin in vsebuje dve vprašanji: »Ali menite, da usvojene vsebine na 
preventivnih delavnicah lahko povečajo/ali povečujejo vašo starševsko učinkovitost?« 
(v oklepaju smo podali še ponazoritev, na primer mirnejši, bolj premišljen odziv na 
otrokovo vedenje, kakovostnejši čas, preživet z otrokom itd.) in »Ali menite, da s 
pomočjo preventivnih delavnic lahko okrepite/ali ste okrepili starševske kompetence?«, 
ki se ocenjujeta s 5-stopenjsko Likertovo lestvico: 1 – ne, 2 – skoraj ne, 3 – niti ne niti 
da, 4 –večinoma da, 5 – da. 
 
2.1.3 Postopek raziskave 
 
Udeležence smo k raziskavi povabili preko vabila na spletni strani otroškega kulturnega 
centra, ki ponuja dejavnosti za otroke in družine (raziskavo smo izvedli v njihovih 
prostorih), z letaki, ki smo jih razdelili po ustanovah s predšolskimi otroki in z osebnim 
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povabilom preko elektronske pošte (starše otrok, ki so že obiskovali katero od 
dejavnosti v otroškem kulturnem centru, in starše, ki so se na dnevu odprtih vrat 
udeležili predstavitvene ure programa preventivnih delavnic). Organizirali smo 
informativni sestanek, kjer smo podrobneje predstavili načrtovani projekt in odgovorili 
na vprašanja staršev. Starši so takrat dali ustno soglasje za sodelovanje pri izpolnjevanju 
strukturiranih vprašalnikov.  
 
Na elektronske naslove so sodelujoči starši v raziskavi prejeli povezavo do spletne 
aplikacije 1ka in s tem do strukturiranih vprašalnikov KPS in PR, za katere smo jih 
prosili, da jih izpolnijo do prvega srečanja na delavnicah. Dobljene podatke smo kasneje 
predstavili na prvem srečanju fokusnih skupin. Sledila so še ostala srečanja na 
delavnicah in fokusnih skupinah, po četrtem in zadnjem srečanju so starši še drugič in 
tretjič odgovarjali na vprašanja o krepitvi starševske učinkovitosti in kompetenc preko 
nestrukturiranega vprašalnika na listu, po končanih srečanjih pa so ponovno preko 
spletne aplikacije 1ka izpolnili vprašalnika KPS in PR.  
 
Za obdelavo podatkov kvantitativne raziskave smo uporabili program SPSS 20, 
pridobljene podatke pa smo prikazali tabelarično, grafično in opisno. 
 
Na informativnem sestanku za starše pred izvedbo raziskave in preventivnih delavnic 
smo udeležene starše natančno seznanili z našim lastnim preventivnim programom 
»Družinski kotiček Baja Baja«.  
 
Program je namenjen staršem s predšolskimi otroki, ki bi radi izboljšali medsebojne 
odnose s pomočjo gibalne igre in glasbe ali pa le obogatili ideje za kakovostnejše 
družinsko življenje. Gre za igrivo ustvarjalno vzgojo, ki vpliva na otrokov celostni 
razvoj, staršem pa pomaga reševati vzgojne dileme in iskati učinkovite načine vzgajanja 
z njihovimi lastnimi viri. Dobro je, da starši otroku nudijo primeren način izražanja in 
pogoje, v katerih se bo počutil dovolj varno in tudi dovolj svobodno, da predstavi svoj 
notranji svet. Prav igra je tista, skozi katero se otroci izražajo, izvira iz njih samih in je 
proces naravnega učenja. Pomembna je sproščenost staršev, ker so tako lahko sproščeni 
tudi otroci in lažje izražajo sebe ter svoja čustva. Starši kaj hitro in jasno občutijo 
posledice neprimernega odnosa z otrokom, saj ga izraža s svojim vedenjem. Veliko 
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staršev nato poskuša reševati konkretno težavo in pri tem izgublja osredotočenost na 
otroka v celoti. Ustvarijo dodatni pritisk na otroka in težava je še bolj izrazita. Počutijo 
se nemočne, jezne, žalostne in obupane. 
 
Sodobna družina je vpeta v čas najrazličnejših vzgojnih pristopov, vzorcev in načinov 
ter obdana z obilico vzgojne literature, predavanj, izobraževanj in forumov. Starši tako 
uporabljajo različne koncepte vzgoje. Pri vseh pa je najpomembnejše, da otrok od 
staršev dobi kakršen koli spoštljiv in sočuten odziv, tako verbalen kot neverbalen, ne 
glede na to, kaj je storil. Odzivnost staršev pri otroku sproži mehanizem delovanja in 
uravnavanja čustev, omogoča izgrajevanje podobe o sebi, drugih in svetu, daje občutek 
sprejetosti in ljubljenosti, ne glede na njegovo vedenje ter sproži dojemanje in 
upoštevanje meja.  
 
Preko preventivnega programa »Družinski kotiček Baja Baja« starši usvojijo in takoj 
uporabijo veščine za učinkovitejšo komunikacijo z otrokom, za sproščeno igro, 
pozitivno odzivanje in sprejemanje. Otroci pa uživajo v svoji primarni dejavnosti, 
svobodno ustvarjajo in se veselijo prav njim namenjene pozornosti svojih staršev. 
 
Globalni cilj je povečevanje starševske učinkovitosti in kompetenc ter družinam 
pomagati, da znajo same preprečiti težave ali pa jih ob morebitnem njihovem nastanku 
samostojno rešiti. 
 
Podrobnejši cilji programa pa so: 
– Starše opremiti za konstruktivno in ustvarjalno reševanje vzgojnih vprašanj in 
težav in jih hkrati seznaniti z otrokovimi razvojnimi značilnostmi. 
– Staršem pomagati iskati odgovore za bolj sproščeno vzgojo, kljub omejitvam in 
pravilom. 
– Razvijati občutek lastne vrednosti pri otroku in staršu ter pomagati staršem, da 
začutijo svojega otroka. 
– Preko igre se otrok in starš spoznavata, otrok raziskuje svet okrog sebe in se uči, 
razvija svoje različne sposobnosti, razvija mišljenje, pridobiva izkušnje.  
– V igri se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja: čustveno, 
socialno, gibalno, spoznavno. 
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– Prav tako z glasbo vplivamo na celoten otrokov razvoj. 
– Otroci in starši spoznavajo pomen sodelovanja in spoštovanja. 
– Starši ustvarjajo otroku varen in razumevajoč prostor. 
– Starši začutijo sebe in prepoznavajo svoj odnos do otrok. 
– Starši začutijo svojega otroka in se odzivajo na njegove potrebe in občutke. 
– Starši sproščeno spodbujajo otroka pri ustvarjalni gibalni igri, sodelujejo z njim, 
ga poslušajo, dovolijo, da izrazi svoje mnenje in čustva.  
 
Udeleženci in ciljna populacija so starši s predšolskimi otroki, ki prostovoljno in iz 
lastnega interesa iščejo aktivne programe za pomoč pri vzgoji in se v program lahko 
vključujejo skupaj s svojimi otroki. Tako jim je zagotovljeno takojšnje izkustveno 
učenje. Med udeleženci pa so poleg strokovno izobraženega voditelja programa po 
potrebi lahko tudi ostali strokovnjaki iz vzgoje in izobraževanja, vzgojiteljica, kot 
pomoč pri igri in varstvu otrok, če želijo starši po srečanju individualni pogovor z 
voditeljico, pedagogi, psihologi, zakonski in družinski terapevti. 
 
Program se izvaja v obliki skupinskih igralno-glasbenih uric za predšolske otroke 
skupaj s starši. Urice potekajo v dolžini 60 minut enkrat tedensko v obdobju dveh 
mesecev, to je od 6 do 8 srečanj. V skupini je največ 6 otrok z enim ali obema staršema. 
Skupin in možnih terminov je lahko več. Vodi jih strokovna delavka z dolgoletnimi 
delovnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja ter znanjem iz družinskega 
svetovanja. Skrbno izbere igralne, gibalne in glasbene dejavnosti, s katerimi sledi 
namenu in ciljem programa, hkrati pa se preko njih voditeljica, otroci in starši spoznajo 
ter skupaj ustvarjajo sproščen, aktiven in varen prostor. Voditeljica opazi družinsko 
dinamiko posamezne družine, komunikacijo ter odnose med otroki in starši, otrokovo 
vedenje, odzive, razvoj, socialne veščine, vzgojne pristope staršev, težave, zato lahko 
tudi sproti načrtuje in prilagaja dejavnosti. Starši v programu komunikacije z otrokom 
preko gibalne igre takoj preizkušajo usvojene veščine in lahko hitro prihajajo do 
učinkovitih rezultatov. Pridobivajo zaupanje tako v voditeljico kot program ter si želijo 
nadaljnjega sodelovanja. Kadar koli v obdobju trajanja skupinskih srečanj imajo starši 
tudi možnost individualnega pogovora in dela z družino v prostorih igralnice. 
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Vsebina programa temelji na gibalnih, didaktičnih, ustvarjalnih igrah, glasbi, 
domišljijskih igrah, igrah pretvarjanja, za mlajše otroke na funkcijskih igrah, ki sledijo 
načelom in ciljem celostne predšolske vzgoje v kombinaciji z načeli družinskega 
svetovanja. Starši pa dobijo uvid, da je za otroka najbolj pomembna igra z nekom, ki ga 
zelo dobro pozna in je v stiku z njim, ga začuti in se primerno odziva. Spoznajo, kako 
lahko preko igre rešijo marsikatero vzgojno dilemo, se naučijo otroka gledati kot celoto 
in se ne osredotočajo le na zunanje simptome. Tako krepijo svoje starševske veščine in 
povečujejo starševsko učinkovitost. 
 
Starši se pred izvedbo programa seznanijo tudi z načinom in pomembnostjo evalvacije 
programa, v katerem prostovoljno sodelujejo. Evalvacija se izvaja s pomočjo 
nestrukturiranih vprašalnikov, ki vsebujejo vprašanja glede spremljanja sprememb ter 
na pogovornih skupinah s starši brez prisotnosti otrok. Ves čas obdobja srečanj in tudi 
kasneje imajo starši priložnost verbalno sporočati voditelju programa in pisati mnenja, 
občutke in pohvale v »Baja Baja zvezek mnenj in pohval« ali preko elektronske pošte. 
Voditeljica sproti analizira izvajanje posameznih srečanj in piše dnevnik. Po potrebi 
obišče supervizijo.  
 
Preventivne delavnice »Družinski kotiček Baja Baja« se izvajajo v prostorih otroškega 
kulturnega centra, in sicer v hiši, ki je cela preurejena za namene ustvarjalnega 
udejstvovanja otrok in družin. Dostop do vseh prostorov v pritličnem delu je možen tudi 
z otroškimi in invalidskimi vozički. Primerno urejeni in dovolj veliki prostori so 





V nadaljevanju so predstavljeni rezultati strukturiranih vprašalnikov KPS in PR ter 





2.2.1 Rezultati ankete pred začetkom preventivne delavnice 
 
Starši, ki so se odzvali na povabilo k raziskavi, so na svoje elektronske naslove prejeli 
povezavo do ankete na spletni strani 1ka. Prosili smo jih, če anketo lahko izpolnijo do 
termina, ki smo ga določili za uvodno srečanje posamezne skupine. 
 
Tabela 3: Opisne statistike za uporabljene vprašalnike v raziskavi pred delavnicami 
 N Min. Maks. M SD Asim. Splošč. 
KPS 47 10 21 15,21 2,44 –0,16 –0,10 
PR_JAZ 47 68 114 93,72 12,55 –0,03 –0,88 
PR_ID 47 110 133 123,77 5,83 –0,51 –0,37 
CPS 47 103 161 136,04 16,32 –0,28 –0,73 
Opombe. KPS – dimenzija zadovoljstvo s starševstvom, PR_JAZ – dimenzija merjenja, kakšen starš sem 
JAZ, PR_ID – dimenzija merjenja, kakšen je IDEALEN starš, CPS – dimenzija zadovoljstvo z vedenjem 
otroka, N – število udeležencev v raziskavi, Min. – minimum, Maks. – maksimum, M – aritmetična 
sredina, SD – standardna deviacija, Asim. – asimetričnost, Splošč. – sploščenost. 
 
Vprašalnik KPS, ki meri zadovoljstvo s seboj kot staršem, zadovoljstvo z vedenjem 
otroka in zadovoljstvo z odnosom do otroka, ima določeno minimalno vrednost 3 in 
maksimalno 21. Iz tabele 1 je razvidno, da je rezultat KPS v naši raziskavi pri vzorcu 47 
staršev minimum 10 in maksimum 21, povprečje pa 15,21 (SD = 2,44). V raziskavi 
avtorjev vprašalnika je pri vzorcu 84 naključno izbranih mater povprečni rezultat 17,4 
(SD = 2,20) (Corcoran in Fisher 1994, 408). Rezultat v naši raziskavi je pokazal, da so 
starši v povprečju delno zadovoljni s seboj kot staršem, prav tako pa tudi s svojim 
odnosom do otroka in z vedenjem otroka. 
 
Rezultati vprašalnika PR, ki meri razliko med meriloma, kakšni starši so v resnici (JAZ 
starš) in kakšni mislijo, da bi morali biti (IDEALEN starš), kažejo pri JAZ starših 
minimalno vrednost 69 (določena minimalna vrednost je 0) in maksimalno vrednost 114 
(določena maksimalna vrednost je 138), povprečno vrednost pa 93,72 (SD = 12,55). Pri 
IDEALNIH starših je minimalna vrednost 110 (določena je 0), maksimalna 133 
(določena je 138) in povprečna vrednost 123,77 (SD = 5,83). Razlika med meriloma 




Slika 1: Prikaz razlike med JAZ in IDEALEN starš pred delavnicami 
 
Sklop 33 vprašanj CPS ocenjuje otrokovo vedenje, kot ga vidijo starši. Najnižja 
določena vrednost je 0, najvišja pa 198. Starši v naši raziskavi so ocenili otrokovo 
vedenje z minimumom 103 in maksimumom 161, povprečje vseh odgovorov pa je 
136,04 (SD = 16,32). 
 
Razliko med meriloma JAZ in IDEALEN starš smo predvidevali in je bila ena od 
izhodiščnih tem fokusnih skupin v kvalitativni raziskavi. Prav tako smo postavili 
hipotezi 1 in 2, da se bo splošno zadovoljstvo s starševstvom po preventivnih 
delavnicah povečalo, razlika med meriloma JAZ in IDEALEN starš pa zmanjšala. 
Odgovor na hipotezi bomo lahko podali po predstavitvi rezultatov anketnega 
vprašalnika po zaključenih izvedenih preventivnih delavnicah. 
 
2.2.2 Rezultati ankete po zaključku preventivne delavnice 
 
V roku enega tedna po zadnji izvedeni preventivni delavnici so starši ponovno preko 
spletnega programa 1ka izpolnili anketo s popolnoma enakimi vprašalniki kot v anketi 





Tabela 4: Opisne statistike za uporabljene vprašalnike v raziskavi po delavnicah 
 N Min Maks. M SD Asim. Splošč. 
KPS 41 13 21 18,37 1,53 –1,10 4,30 
PR_JAZ 41 95 128 113,07 6,64 –0,45 0,84 
PR_IDE 41 110 129 121,41 4,15 –0,52 0,88 
CPS 41 130 181 157,00 11,04 –0,09 0,33 
Opombe: KPS – dimenzija zadovoljstvo s starševstvom, PR_JAZ – dimenzija merjenja, kakšen starš sem 
JAZ, PR_ID – dimenzija merjenja, kakšen je IDEALEN starš, CPS – dimenzija zadovoljstvo z vedenjem 
otroka, N – število udeležencev v raziskavi, Min. – minimum, Maks. – maksimum, M – aritmetična 
sredina, SD – standardna deviacija, Asim. – asimetričnost, Splošč. – sploščenost. 
 
Vprašalnik KPS, ki meri zadovoljstvo s seboj kot staršem, zadovoljstvo z vedenjem 
otroka in zadovoljstvo z odnosom do otroka, ima določeno minimalno vrednost 3 in 
maksimalno 21. Iz tabele 2 je razvidno, da je rezultat KPS v naši raziskavi pri vzorcu 41 
staršev minimum 13, maksimum 21, povprečna vrednost pa 18,37 (SD = 1,53). Rezultat 
je pokazal, da so starši v naši raziskavi zadovoljni s seboj kot staršem, prav tako tudi z 
vedenjem svojega otroka. Rezultat pri vzorcu 47 staršev je bil pred obiskovanjem 
preventivnih delavnic v povprečju 15,21 (SD = 2,44).  
 
Z dobljenimi rezultati sedaj lahko potrdimo zastavljeno hipotezo 1: splošno 
zadovoljstvo s starševstvom se je po obiskovanju preventivnih delavnic povečalo. 
 
Nazoren prikaz razlike in s tem potrditev hipoteze 1 smo prikazali še z grafom. 
 
 
Slika 2: Prikaz razlike splošnega zadovoljstva s starševstvom pred in po delavnicah 
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Rezultati vprašalnika PR, ki meri razliko med meriloma, kakšni starši so v resnici (JAZ 
starš) in kakšni mislijo, da bi morali biti (IDEALEN starš), so pokazali, da je razlika 
med meriloma JAZ in IDEALEN starš pri vzorcu 41 staršev 8,34 v korist 
IDEALNEMU staršu. Rezultat pri vzorcu 47 staršev je bil pred obiskovanjem 
preventivnih delavnic povprečna razlika 30,05 v korist IDEALNEMU staršu. 
 
 
Slika 3: Prikaz razlike med JAZ in IDEALEN starš po delavnicah 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko vidimo, da se je razlika med meriloma, kakšni 
starši so v resnici (JAZ starš) in kakšni mislijo, da bi morali biti (IDEALEN starš), po 
obiskovanju preventivnih delavnic zmanjšala, kar lahko potrjuje, da so starši med 
obiskovanjem preventivnih delavnic in sodelovanjem v fokusnih skupinah pridobili 
občutek samozavesti, bolj realen pogled na starševstvo in v večini sprejeli spoznanje, da 
jim ni potrebno, da so idealni starši, saj taki obstajajo le v njihovih predstavah, željah, 
hrepenenju, kot so povedali sami.  
 
Potrdimo lahko hipotezo 2: razlika med stvarnim staršem (JAZ starš) in 
IDEALNIM staršem se je po obiskovanju preventivnih delavnic zmanjšala. 
 
Kot zanimivost lahko pogledamo še oceno staršev o otrokovem vedenju, ki jo poleg 
merjenja razlike med JAZ in IDEALEN starš vključuje vprašalnik CPS. Ocena se je v 
povprečju dvignila za 20,96, kar lahko pomeni, da usvojene starševske veščine delujejo 
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tako v korist otroka kot starša. Prav tako starši bolje razumejo otrokovo vedenje in 
odzive, zato nanj ne gledajo več samo s perspektive zunanjih kazalnikov v obliki 
neprimernega vedenja, temveč celostno. 
 
Oceno staršev o otrokovem vedenju pred in po delavnici smo prikazali še z grafom. 
 
 
Slika 4: Prikaz ocene zadovoljstva z otrokovim vedenjem pred in po delavnicah 
 
2.2.3 Rezultati nestrukturiranega vprašalnika o krepitvi starševske 
učinkovitosti in kompetenc 
 
Tabela 5: Učinkovitost in kompetence po prvem srečanju preventivnih delavnic 
 N Min. Maks. M SD Asim. Splošč. Modus Mediana 
Učinkovitost 47 2 5 3,45 0,90 0,07 –0,69 3 3 
Kompetence 47 2 5 3,38 0,87 –0,03 –0,67 4 3 
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, Min. – minimum,  
Maks. – maksimum, Asim. – asimetričnost, Splošč. – sploščenost. 
 
Tabela 6: Učinkovitost in kompetence po četrtem srečanju preventivnih delavnic 
 N Min. Maks. M SD Asim. Splošč. Modus Mediana 
Učinkovitost 43 2 5 4,05 0,72 –0,47 0,31 4 4 
Kompetence 43 2 5 4,02 0,74 –0,41 0,04 4 4 
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, Min. – minimum,  
Maks. – maksimum, Asim. – asimetričnost, Splošč. – sploščenost. 
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Tabela 7: Učinkovitost in kompetence po osmem srečanju preventivnih delavnic 
 N Min. Maks. M SD Asim. Splošč. Modus Mediana 
Učinkovitost 41 3 5 4,39 0,59 –0,33 –0,67 4 4 
Kompetence 41 3 5 4,37 0,58 –0,25 –0,67 4 4 
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, Min. – minimum,  
Maks. – maksimum, Asim. – asimetričnost, Splošč. – sploščenost. 
 
Kot vidimo v rezultatih, se je starševska učinkovitost od prvega do zadnjega srečanja na 
preventivnih delavnicah postopno povečevala in se na koncu povečala za povprečno 
0,94. Prav tako so se postopno povečevale in krepile starševske kompetence ter se na 
koncu povečale povprečno za 0,99. Lahko govorimo o majhnem porastu, vendar za 
namen naše raziskave dovolj, da lahko potrdimo še tretjo hipotezo. 
 
Odgovor na zastavljeno hipotezo 3 je: starševska učinkovitost in starševske 
kompetence so se po obiskovanju preventivnih delavnic povečale. 
 
Postopna rast je nazorno prikazana še z grafom. 
 
 
Slika 5: Primerjava rezultatov učinkovitosti in kompetenc 
 
2.2.4 Rezultati statistično pomembnih razlik 
 
V nadaljevanju smo želeli preveriti, ali se dobljene razlike med skupinami statistično 
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pomembno razlikujejo med seboj in kako velika je ta razlika. 
 
Najprej smo preverili, ali rezultati uporabljenih vprašalnikov statistično pomembno 
odstopajo od normalne distribucije. 
 
Tabela 8: Preverjanje normalnosti distribucije 
 
Pred delavnico Po delavnici Drugi starši 
  N M SD KSz p N M SD KSz p N M SD KSz p 
KPS 47 15,21 2,440 1,148 ,14 41 18,37 1,529 2,128 ,000 51 15,69 2,642 1,439 ,032 
CPS  47 136,04 16,324 ,481 ,975 41 157,00 11,039 ,784 ,570 51 143,61 20,350 0,841 ,479 
PR_JAZ  47 93,72 12,554 ,588 ,879 41 113,07 6,642 ,645 ,799 51 87,98 13,764 0,690 ,728 
PR_ID  47 123,77 5,828 ,766 ,600 41 121,41 4,153 ,812 ,524 51 113,47 12,945 1,187 ,119 
Opombe: N – število udeležencev, M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, KS – vrednost na 
Kolmogorov-Smirnovem testu, p – statistična pomembnost, KPS – dimenzija zadovoljstvo s 
starševstvom, CPS – dimenzija zadovoljstva z vedenjem svojega otroka, PR_JAZ – dimenzija predstave o 
sebi kot staršu, PR_ID – dimenzija predstave o idealnem staršu. 
 
Iz tabele je razvidno, da pri dimenzijah CPS, PR_JAZ in PR_ID ne gre za statistično 
pomembno odstopanje naše distribucije od normalne, ker so rezultati v stolpcu p večji 
kot 0,05. Pri dimenziji KPS pa gre pri dveh skupinah za pomembno odstopanje naše 
distribucije od normalne, saj so rezultati v stolpcu p manjši od 0,05. To pomeni, da so 
izpolnjeni pogoji za parametrični t-test za dimenzije CPS, PR_JAZ in PR_ID. Za 
dimenzijo KPS pa smo za izračun uporabili Kruskal-Wallisov test. 
 
Tabela 9: Preverjanje razlik med skupinama pred in po delavnicah 
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, F – vrednost 
Levenovega testa, p – statistična pomembnost, t – Studentov t-test, df – stopnja prostosti, CPS – 
dimenzija zadovoljstva z vedenjem svojega otroka, PR_JAZ – dimenzija predstave o sebi kot staršu, 
PR_ID – dimenzija predstave o idealnem staršu. 
 
    Levenov test t-test 
N M SD F p t df p 
CPS 
Pred delavnico  47 136,04 16,324 
8,501 ,005 –7,129 81,205 ,000 
Po delavnici 41 157,00 11,039 
PR_JAZ 
Pred delavnico  47 93,72 12,554 
16,737 ,000 –9,194 71,763 ,000 
Po delavnici 41 113,07 6,642 
PR_ID 
Pred delavnico  47 123,77 5,828 
5,296 ,024 2,199 82,855 ,031 
Po delavnici 41 121,41 4,153 
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Rezultati t-testa kažejo, da gre pri vseh treh dimenzijah za statistično pomembno razliko 
med skupinama pred in po delavnici, pri CPS in PR_JAZ na ravni 1-odstotnega 
tveganja, saj sta rezultata manjša kot 0,01, pri PR_ID pa na ravni 5-odstotnega tveganja, 
ker je rezultat manjši od 0,05. 
 
Tabela 10: Preverjanje razlik med skupinama pred in po za KPS po Kruskal-Wallisu 
          Kruskal-Wallisov test 
N M SD hi-kvadrat df p 
KPS 
Pred delavnico  47 15,21 2,440 
36,673 1 ,000 
Po delavnici 41 18,37 1,529 
Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, p – statistična 
pomembnost, df – stopnja prostosti, KPS – dimenzija zadovoljstvo s starševstvom. 
 
Rezultat v stolpcu p je manjši ali enak od 0,05, zato se skupini statistično pomembno 
razlikujeta med seboj. 
 
Za vse dimenzije smo dobili rezultat, da se skupine statistično pomembno razlikujejo 
med seboj, v nadaljevanju pa smo prikazali, kako velika je ta razlika. Velikost učinka 
smo računali po Cohenu. 
 
Tabela 11: Preverjanje razlik med skupinama pred in po – Cohen's d 
      Levenov test Cohen's d  Opisna razlika  
  
N F p d  
KPS 
Pred delavnico  47 
7,708 ,007 –1,21586121 Velika 
Po delavnici 41 
CPS 
Pred delavnico  47 
12,381 ,001 –1,19519402 Velika 
Po delavnici 41 
PR_JAZ 
Pred delavnico  47 
24,590 ,000 –1,37564766 Velika 
Po delavnici 41 
PR_ID 
Pred delavnico  47 
31,719 ,000 ,45017622 Srednja 
Po delavnici 41 
Opombe: N – število udeležencev, F – vrednost Levenovega testa, p – statistična pomembnost, d – 
Cohen's d, KPS – dimenzija zadovoljstvo s starševstvom, CPS – dimenzija zadovoljstva z vedenjem 
svojega otroka, PR_JAZ – dimenzija predstave o sebi kot staršu, PR_ID – dimenzija predstave o 
idealnem staršu. 
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Rezultate lahko preberemo iz stolpca d in jih primerjamo s tabelo vrednotenja velikosti 
učinka po Cohenu (Cvetek 2013, 118). Dobimo opis, za kako veliko razliko gre (stolpec 
Opisna razlika).  
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3.1 Opredelitev problema in raziskovalna vprašanja 
 
Zaradi globljega vpogleda v problematiko in pridobitev ocene ter mnenja udeležencev o 
primernosti preventivnega programa »Družinski kotiček Baja Baja« kot obliko 
preventivne pomoči staršem s predšolskimi otroki smo izvedli tudi kvalitativno 
raziskavo po metodi fokusnih skupin. Z njo smo želeli odgovoriti na naslednji dve 
raziskovalni vprašanji: 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Ali bo evalvacija programa na fokusnih skupinah pomagala 
okrepiti notranjo moč staršev in doprinesla k iskanju rešitev za zmanjševanje razlik med 
stvarnim (JAZ) staršem in IDEALNIM staršem? 
 
Raziskovalno vprašanje 2: Kako starši ocenjujejo predšolske preventivne delavnice in 




V kvalitativni raziskavi je sodelovalo istih 47 staršev predšolskih otrok kot v 
kvantitativni raziskavi. Udeleženci so bili razvrščeni v štiri fokusne skupine. Te so bile 
sestavljene iz homogenih udeležencev – staršev, ki so skupaj s svojimi otroki obiskovali 
preventivne delavnice. Starše smo v štiri skupine razdelili po sistemu starosti njihovih 
udeleženih otrok: ena skupina starosti otrok od 1 do 2 leti, dve skupini starosti otrok od 
3 do 4 leta in ena skupina starosti otrok od 5 do 6 let. Fokusne skupine so se sestale 
trikrat. Na vseh srečanjih je bilo pri vsaki fokusni skupini od 8 do 12 udeležencev, ena 
moderatorka in ena asistentka (isti osebi na vseh srečanjih vseh fokusnih skupin). Po 
prvem srečanju delavnic so se prvič sestale vse štiri fokusne skupine v enaki sestavi 
staršev kot na preventivnih delavnicah. Starši so na koncu prvega srečanja fokusnih 
skupin prvič odgovarjali na nestrukturirani vprašalnik z dvema vprašanjema o krepitvi 
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starševske učinkovitosti in kompetenc. Potem smo izvedli tri srečanja s preventivnimi 
delavnicami. Starši so po četrtem srečanju preventivnih delavnic drugič odgovarjali na 
vprašanja o krepitvi starševske učinkovitosti in kompetenc in se sestali na drugem 
srečanju fokusnih skupin. Po končanih srečanjih na preventivnih delavnicah so se starši 
še tretjič udeležili srečanja fokusnih skupin in odgovarjali na nestrukturirani vprašalnik 
o krepitvi starševske učinkovitosti in kompetenc ter podali oceno delavnicam in 
vrednotili primernost ter učinkovitost preventivnih delavnic kot obliko preventivne 
pomoči staršem s predšolskimi otroki. Raziskavo je zaključilo 41 staršev, prav tako je 
toliko staršev podalo končno oceno in mnenje. 
 
Po uvodnem srečanju na predstavitvi preventivnih delavnic so starši lahko izpolnili 
prijavnico in pristopno izjavo o prostovoljnem sodelovanju pri preventivnih delavnicah 
in s tem pri raziskavi. Starši, ki so se odločili za sodelovanje, so po pošti prejeli 
obvestilo o terminu za prvo srečanje na delavnicah, za prvo srečanje fokusnih skupin in 
vprašanja, s kakšnimi vzgojnimi dilemami se trenutno ukvarjajo ter katere teme bi 
predlagali za obravnavo na preventivnih delavnicah. Prav tako so prejeli pisna navodila, 
s katerimi so bili ustno seznanjeni že na informativnem sestanku in v podpis vse 
obrazce v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, soglasjem za fotografiranje in avdio 
snemanje ter etičnimi načeli.  
 
3.1.2 Merski pripomočki 
 
Analizo podatkov smo naredili v skladu s tehnikami kvalitativnega raziskovanja po 
metodi fokusnih skupin in je potekala sočasno z zbiranjem podatkov, to je po vsakem 
srečanju fokusnih skupin. Podatki s predhodnega srečanja skupin so bili predstavljeni 
skupinam že takoj na naslednjem srečanju. Po pogovorih s fokusnimi skupinami smo 
besedilo z avdio posnetkov dobesedno prepisali. Najprej smo določili kategorije glede 
na raziskovalna vprašanja, podana z metodo intervjuja, ki so bila oblikovana za 
doseganje ciljev kvalitativne raziskave. Potem smo razvili merila za razporejanje 
podatkov in podatke tudi že začeli razporejati v kategorije. Sledil je pregled 
razporejenega besedila in proučevanje vzorcev, na podlagi katerih smo določili še 
podkategorije in za vsako od njih izluščili tudi nekaj pomembnejših dobesednih stavkov 
za potrditev in razumevanje dobljenih kategorij in podkategorij. 
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Rezultate smo predstavili z opisnim modelom, in sicer s kratkim povzetkom 
komentarjev in z ilustrativnimi navedki. Svojo interpretacijo, podprto s strokovno 
literaturo, smo zapisali v razpravi. Raziskovalni del za zbiranje podatkov in izvedbo 
preventivnih delavnic je trajal tri mesece. 
 
3.1.3 Postopek raziskave 
 
Fokusno skupino Banjac (2020, 99) opredeljuje kot posebno kvalitativno metodo 
zbiranja podatkov, preko katere raziskovalec pridobi podatke z organiziranjem in 
izvedbo skupinske razprave, v kateri običajno sodeluje približno pet do deset 
posameznikov. Udeleženci se pogovarjajo o tematikah, ki so povezane z raziskavo in 
izvajalec na tak način pridobiva poglobljene poglede in mnenja. Običajno traja od ene 
ure do ure in pol. Cilj fokusne skupine ni doseganje konsenza, temveč ugotavljanje 
perspektiv posameznikov v skupini. Cilj je torej ugotoviti, kako podobne oziroma 
različne so si te perspektive med seboj in kakšna je skupinska dinamika razprave o 
problemu. Ne zbira individualnih mnenj, temveč skuša zajeti sinergijo skozi razpravo in 
uvideti kolektivno dinamiko diskurza. Debata je vedno usmerjena in vodena, saj s tem 
izvajalec raziskave zagotavlja, da pogovor ostane v okviru predvidene tematike in 
zagotavlja ustrezno globino raziskave. Na tak način se zagotavlja koristnost podatkov v 
okviru raziskave.  
 
V našem primeru je uporaba fokusnih skupin zelo primerna, saj se pogosto uporablja v 
evalvacijskih študijah. Fokusne skupine se uporabljajo za preverjanje politik, storitev in 
programov. Preverjajo se sicer med in po koncu njihove implementacije. Tako se 
pridobi vpogled v razumevanju deležnikov in javnosti o neki storitvi ali programu. 
Naročnik raziskave lahko na podlagi priporočil in rezultatov tudi prilagodi svoj projekt 
(Banjac 2020, 99). Ravno to je bil tudi razlog za uporabo fokusne skupine, saj sovpada 
z našimi željami o preverjanju učinkovitosti in primernosti programa.  
 
Kot je bilo že omenjeno, smo primernost našega preventivnega programa kot obliko 
preventivne pomoči staršem merili s pomočjo fokusne metode s štirimi fokusnimi 
skupinami, ki so se sestale trikrat. Diskusije so trajale od ene ure do ene ure in pol in so 
bile osnovane na nizu vprašanj, ki so si sledila po sklopih: uvodna, predhodna in ključna 
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vprašanja ter podvprašanja. Moderatorka skupin je postavljala vprašanja, skrbela za 
potek skupinske diskusije in omogočala popolno sodelovanje vseh udeležencev. 
Asistentka je sproti zapisovala povzetke in diskusije avdio snemala. Besedilo s 
posnetkov smo nato dobesedno prepisali in analizirali z uporabo tehnike kvalitativnega 
raziskovanja s fokusno metodo, in sicer s pomočjo vsebinske oziroma tematske analize 
v zaporedju: identifikacija raziskovalnega vprašanja, določitev kategorij, razvoj meril 
glede na kategorije, razporeditev podatkov v kategorije, pregled besedila in proučevanje 
vzorcev ter ugotovitve, podprte z literaturo. Rezultate smo predstavili po opisnem 
modelu (Morgan in Krueger 1998, 16). 
 
Vloga fokusnih skupin je bila evalvacija in sooblikovanje programa preventivnih 
delavnic, razvoj internega vprašalnika o starševski učinkovitosti in kompetencah, 
ocenjevanje koncepta programa, kaj je za starše pomembno in kaj ne ter ovrednotenje 
potrebe po preventivnih delavnicah, kamor se vključijo starši s svojimi predšolskimi 
otroki z namenom okrepiti svoje starševske kompetence, starševsko učinkovitost ter 
povečati splošno zadovoljstvo s starševstvom. Skupinam smo predstavili okviren 
koncept preventivnih delavnic z zastavljenimi cilji in metodiko dela, ki smo ga 
predhodno oblikovali sami, potem pa so štiri fokusne skupine na treh srečanjih 
razpravljale o primernosti koncepta, o oblikovanju vsebinskega programa za osem 
srečanj na preventivnih delavnicah, ki so jih potem tudi sami obiskovali skupaj s 
svojimi predšolskimi otroki, in o rezultatih kvantitativne raziskave, kjer so iskali rešitve 
za zmanjšanje razlik med dimenzijama IDEALNI in JAZ starši. Fokusne skupine so bile 
posebne v tem, da so pred, med in po izvedenih preventivnih delavnicah ves čas procesa 
in razprav tudi aktivno sodelovale pri praktični izvedbi programa, ki so ga soustvarjale 
in vrednotile ter dosledno upoštevale razmejitev na delo fokusnih skupin (ko se je 
snemalo) in na predavanja z vprašanji ter razpravami po sistemu »šole za starše« (se ni 
snemalo), oboje je namreč potekalo povezano na posameznih srečanjih fokusnih skupin. 
 
Na tem mestu bomo opisali tudi konkretni potek ure na preventivnih delavnicah, izbrali 
smo primer začetne ure, kjer je razvidna tudi struktura. Le-ta je konstantna skozi vsa 
srečanja, spreminjajo se teme, dejavnosti in uporabljeni materiali. Na koncu je vedno 
sledila kratka analiza izvedene ure. Na podlagi teh analiz smo skupaj s starši na 
fokusnih skupinah naredili obsežnejše evalvacije, s katerimi smo sledili ciljem raziskave 
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in vlogi fokusnih skupin pri sooblikovanju in vrednotenju preventivnih delavnic.  
 
Tema: Spoznamo se 
 
Operativni cilji:  
– Preko igre se otrok in starš spoznavata, otrok raziskuje svet okrog sebe in se uči, 
razvija svoje različne sposobnosti, razvija mišljenje, pridobiva izkušnje.  
– V igri se spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja, od 
čustvenega do socialnega, gibalnega do spoznavnega. 
– Prav tako z glasbo vplivamo na celoten otrokov razvoj. 
– Otroci in starši spoznavajo pomen sodelovanja in spoštovanja. 
– Starši spoznajo namen umiritve sebe in otroka, spoznajo osnove čuječnosti. 
– Starši sproščeno spodbujajo otroka pri ustvarjalni igri, sodelujejo z njim, ga 
poslušajo, dovolijo, da izrazi svoje mnenje in čustva.  
 
Dejavnosti: 
– Vlak Baja Baja pripelje otroke in starše iz čakalnice v igralnico, pelje počasi, 
hitro, počasi, strojevodja naznani postajo in povabi potnike, da se usedejo v 
krog. 
– Zavestno dihanje, umiritev. 
– Zavedanje zaznav iz okolice, poslušanje, gledanje, zavedanje telesa. 
– Predstavimo se – pesmica Žogica se kotali in sprašuje, kdo si ti. 
– Zvočni lutki Kricko in Kracko veselo predstavita pesem Krica Kraca, M. Voglar. 
– Otroci in starši v gibalni interakciji Krica Kraca. 
– Tudi Zajček bi rad skakal, Medved copal in Miška tekala. 
– Opazimo različna razpoloženja živali. 
– Spoznamo Čustvenčke, poimenujemo. 
– Kako lahko pomagamo živalim, da bodo zopet vesele. 
– Igramo na ropotulje, palčke in bobne. 
– Obišče nas Konjiček, gibalna interakcija otroci – starši. 
– Zavestno dihanje, umiritev. 
– Ob spremljavi kitare pojemo in ponovimo pesmice Žogica, Krica Kraca in 
Konjiček. 
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– Prisluhnemo kratki pravljici. 
– Vlak Baja Baja nas počasi odpelje iz igralnice in zazvoni nasvidenje. 
 
Pri analizi opažamo, da je bila aktivnost z vlakom sproščena in je sledila starostnemu 
tempu otrok, predvsem pa je povezala v sodelovanje vse prisotne. Osredotočenje na telo 
in dihanje je bilo za marsikoga izziv, potrebovali so podporo in motivacijo za popolno 
umiritev. Zaznali smo premikanje nekaterih otrok in staršev, kakšne nemirne noge, 
kašljanje, na splošno pa vzgled staršev, ki so se trudili, otroci so jih opazovali. 
Spoznavanje s pomočjo žogice je bilo zanimivo za vse, pri tem smo spoznali vso paleto 
otrok, od najbolj zadržanih do zelo pogumnih in glasnih, ter odzive staršev. Nekje je 
bilo zaznati nemir tistih, ki so se že predstavili. Dodali smo ploskanje imen na zloge. 
Dolgočasja ni bilo več. Gibalna interakcija med otroki in starši ob pesmi Krica Kraca je 
pokazala različne ravni aktivnosti med starši in različne dejavnike, kot so navezanost 
otroka na starša, zadovoljstvo, ugodje, veselje ali zadrego, sram, plašnost. Pri igri z 
lutkami živalmi so otroci in starši prepoznavali njihova čustva in samostojno iskali 
rešitve. Tu so bili otroci staršem vzgled, saj so se popolnoma vživeli v čustveno 
situacijo, večina staršev pa je bila še zadržana in si na začetku še nekoliko izmenjevala 
poglede. Pri igri z inštrumenti je bilo moč opaziti dopuščanje samostojne ustvarjalnosti, 
samozavest ali plahost, starševsko usmerjanje otrok. Pri tem je bilo bistveno, da je na 
splošno prevladovala dobra volja. Igra s konjički je staršem ponudila idejo za sproščen 
telesni in čustveni stik z otrokom, harmonično sodelovanje in uglaševanje. Vaje za 
umiritev, dihanje in zaznavanje telesa so šle na koncu ure že vsem veliko bolje. Pesmi 
in kratka pravljica o drevesu so nas povezali v zaključni krog. Podelili smo si poglede in 
nasmehe. Na splošno je bilo čutiti zadovoljstvo. Ciljem smo kar dobro sledili, nekaj pa 
smo jih vzeli s seboj na naslednjo uro.  
 
 
3.2 Rezultati fokusnih skupin 
 
Rezultati so predstavljeni po kategorijah in podkategorijah glede na vprašanja 
skupinskega intervjuja na fokusnih skupinah in v skladu z že prej opisanimi merskimi 
pripomočki ter postopkom raziskave. Udeleženci so odgovarjali na vprašanja in 
podvprašanja: Kakšno je vaše mnenje o uvodnem srečanju na preventivnih delavnicah? 
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Kako zadovoljni ste? Kako ste se počutili? Je bilo kaj novega za vas, so dejavnosti 
uporabne? Kaj menite o odzivu vašega otroka? Imate kakšne želje, pričakovanje glede 
delavnic? Kaj menite o strukturi uvodne delavnice?  
 
Kakšne so vaše želje glede dejavnosti? Kako lahko to izpolnimo? Kakšne načine 
podajanja vsebin predlagate? Kaj naj bodo teme našega programa? S kakšnimi 
vzgojnimi izzivi se soočajo starši predšolskih otrok? Ali jih lahko kot teme vključimo v 
dejavnosti na delavnicah? Kako? 
 
Moderatorka je predstavila rezultate ankete, ki so jo starši rešili pred začetkom delavnic, 
nato so sledila ključna vprašanja: Kako bi lahko zmanjšali razliko med JAZ in 
IDEALEN starš? Razumevanje, kdo je IDEALEN starš? Ali dejansko obstaja? Kaj me 
omejuje, da vem, kako ravnati kot starš, pa tega ne zmorem? Kaj ob tem čutim? Kaj bi 
mi bilo v pomoč? 
 
3.2.1 Odziv staršev 
 
Pri nadaljnji analizi besedila smo kategorijo »ODZIV STARŠEV« razdelili na štiri 
podkategorije, in sicer: zadovoljstvo, počutje, uporabnost in odziv otrok. 
 
Zadovoljstvo zajema splošno mnenje, doživljanje udeleženih staršev na prvi 
preventivni delavnici, pa tudi že kakšen konkreten predlog, kaj na primer so pogrešali in 
bi bilo dobro vključiti v metodologijo dela. Udeleženci so bili na splošno zadovoljni z 
izvedbo prve ure preventivnih delavnic. Pohvalili so sproščenost, pomirjujoč učinek, 
zanimivost delavnice, zadovoljstvo z vključenjem staršev in način soočanja z jezo. Všeč 
jim je bilo tudi dejstvo, da je ura zelo hitro minila in pohvalili so fleksibilnost reakcije 
in improvizacijske vaje. Nekatere izmed izjav staršev so bile: »Tko znate dobr 
fleksibilno odreagirat pa improvizirat. Najbrž niste čist točn vedl, kako se bomo 
odzival.« »Tisto jezo od zajčka ste dobr rešil.« Pa tudi: »Meni je bilo druženje všeč, tako 
hitro smo se povezal, pa se večina še nismo prej poznal.« Nekateri so pogrešali nekaj 
več konkretnih navodil, kako naj posamezne igre izvajajo. 
 
Počutje so udeleženci na splošno opisovali kot dobro, sproščeno, zabavno, veselo, 
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radovedno, zadovoljno in umirjeno. Nekateri so omenjali spremembo razpoloženja ali 
pa negotovost in občutek odvečnosti ter sram. Odgovor enega izmed sodelujočih je bil: 
»Mene je blo na začetku mal strah, ker je naš tko živ, pa nima dolge koncentracije, 
ampak mi je odlegl, ko je blo vse ok.« 
 
Uporabnost v glavnem zajema razpravo udeležencev o zastavljenem konceptu 
programa preventivnih delavnic. Kaj dejansko je zanje uporabno v smislu pridobivanja 
odgovorov na vzgojna vprašanja, ideje za kakovostno preživet čas z otrokom, 
razumevanja otrokovega vedenja in na splošno krepitve starševskih veščin. Sodelujoči 
so odgovarjali, da so dobili kar nekaj novih idej, potrdili so pomembnost ukvarjanja z 
otrokom in kakovostno preživet čas z njim. Všeč jim je bilo, da so se otroci učili 
poimenovati čustva na sproščen, igriv način in bili spontani učitelji staršem. »Kolk je 
blo tisto s čustvenčki dobr. Bomo doma to uvedl. Bo tud men lažje.« »Po moje je čist vse 
uporabno s te ure. Kakšna dejavnost ti je bližja, kakšna manj, ampak lahko izbereš, kaj 
boš doma še ponavljal.«  
 
Podkategorija odziv otrok zajema veliko izgovorjenega besedila, starši so se na začetku 
lažje razgovorili o svojih otrocih kot o sebi. Na splošno so pripovedovali, da so njihovi 
otroci uživali, da so zadovoljni, da jim je bilo vse zanimivo, da so spraševali, kdaj gredo 
zopet v Baja Baja, da so se tudi doma želeli igrati igre z ure in peti pesmice, da so se 
skupaj s starši in sorojenci lahko sproščeno igrali in da so se poskušali umirjati ter 
poslušati sebe v tišini, kot smo delali na uri. »Naša M. in J. sta kr tekmovala, kdo bo bl 
skakal in copal. Ful sta bla fletna. Drgač se ne igrata vedno brez prepira.« 
 
3.2.2 Potrebe staršev 
 
Kategorijo »POTREBE STARŠEV« smo razdelili na podkategoriji želje in 
pričakovanja in sodelovanje. Starši si želijo in pričakujejo čim več idej za 
kakovostno preživljanje časa z otrokom, načine soočanja z neprijetnimi situacijami, vaje 
na področju sočutnega starševstva, soočanje s strahovi otrok, načine za doseganje 
uglašenosti z otrokom, reševanje težav s spanjem, samozavestjo in boljše razumevanje 
otroka. »Jaz bi rada čim več idej za kakovostno preživljanje časa z otrokom, pa kaj naj 
naredim ob manj prijetnih situacijah.« Glede sodelovanja so izrazili maksimalno 
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pripravljenost na sodelovanje, pomembnost interakcije otrok in odraslih kot načina 
povezovanja z otrokom in pomembnost sodelovanja z drugimi starši. »Ta interakcija 
med otroki pa nami odraslimi je v redu. To rabimo, če se želimo povezat z otrokom.« »V 
sodelovanju je moč, če maš težave, samo zapirat se ne.«  
 
3.2.3 Struktura ure 
 
Udeleženci v raziskavi so imeli pomembno vlogo pri kreiranju strukture in programa 
preventivnih delavnic, hkrati so presojali, kaj od zastavljenega bi obdržali in kaj 
spremenili. Pri kodiranju smo zato izluščili kategorijo »STRUKTURA URE«, ki smo 
jo zaradi obsežnosti, lažje preglednosti in uporabnosti v praksi razdelili na pet podtem: 
igra, pogovor, gibanje, petje in umiritev. 
 
Igra: Opisujejo jo kot glavno, nujno da ostane, zabavno, konstruktivno in zmožno 
razvijati sposobnosti. »Usmerjena s ciljem, pa tudi spontana.« »Samostojna, ne moremo 
se starši skoz zraven igrat.« »Po moje ni važn, kakšni so točn rekviziti al pa igrače, 
važna je domiselnost, domišljija.«  
 
Pogovor: Naj bo spontan na urah, možnost kratkega pogovora tudi po uri, če se pojavi 
potreba, sicer pa naj intenzivneje poteka tako, kot je zastavljeno, na pogovornih 
skupinah samo s starši.  
 
Gibanje: Gibanje sodelujoči ocenjujejo kot zelo pomembno in včasih celo nujno. Glede 
tega so si starši enotni, kot kažejo nekateri odgovori:  »Pa brez gibanja si ne 
predstavlam teh ur.« »Nujno, otroc ne morjo bit skoz pr mir.«  
 
Petje: Tudi petje se sodelujočim zdi ključno, kot je razvidno iz odgovorov: »Petje 
pesmic je na našo kožo pisano. Veliko pojemo.« »Z glasbo pr otroku velik lahko 
nardiš.« »Glasba tko lepo poveže.«  
 
Umiritev: Umirjanje je sodelujočim všeč in si želijo izvajati podobne vaje tudi doma. 
Ena izmed njihovih izjav na to temo je na primer: »Sem mislu, da bo na uri sam gas, pa 
mi je to umirjanje dobr del.«  
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3.2.4 Teme delavnic 
 
Kategorija »TEME DELAVNIC« zajema teme strah, jeza, trma, dnevna rutina, 
samostojnost, kazen/nagrada, pravila/meje, doslednost. Strah je po mnenju 
udeležencev vedno aktualna tema, ki je povsod prisotna. Starši si želijo vedeti, kako 
pravilno odreagirati, če je otroka strah. Jeza staršem predstavlja velik izziv, kako nanjo 
odreagirati, ko jo doživljajo kot starši in kako pravilno ukrepati pri izbruhih jeze pri 
otrocih. Trmo pri otrocih doživljajo kot nekaj, kar jim povzroča precej občutkov nemoči 
in obupa. Želijo si strategij za soočanje z njo. Dnevna rutina se po odgovorih 
sodelujočih nanaša na teme težav z odhodom v posteljo, prehranjevanjem, higieno, 
odvajanjem od stekleničke in dude ter plenic. Glede samostojnosti je bilo zaznati dvome 
o tem, kako naj starši vedo, kdaj je pravi čas, da otrok sam nekaj naredi, pomislek, da 
ima vsak otrok svoj tempo pri samostojnosti in da je za to treba imeti občutek. Želijo pa 
si uvedbe te teme v program. Glede kazni se sprašujejo o primernosti »time outa« in 
ostalih disciplinskih ukrepov. So bili pa sicer odgovori na to temo zelo razgibani. 
»Najbrž o tem lahk molčimo, kakšne kazni uporabljamo.« »Jaz sem proti kazni, boh ne 
daj nasilni. To ogromn škode lahko otroku nardiš.« »Nagrada je lahko tud samo 
pohvala.« »Nagrada je na mestu, če se otrok res potrudi, ne pa nagrajevanje za vsako 
malenkost.« »Kje je meja, da ni to kupovanje otroka.« Glede pravil in meja pogrešajo 
bolj jasna navodila pri izvedbi aktivnosti na urah. »Jasna in kratka navodila, pravila, pa 
otroc lahko zraven sodelujejo s predlogi.« Kar nekaj staršev je povedalo, da imajo 
težave s postavljanjem meja in doslednostjo. Potrebovali bi konkretne veščine v zvezi s 
tem in podporo. »Še vedno me muči, kako dejansko meje postavt, da jih bo otrok 
razumel. Bi mi prov pršle kšne konkretne strategije.« Glede doslednosti opažajo tudi 
razlike med partnerjema, željo po doseganju enotnosti in problem s popuščanjem 
otroku.  
 
3.2.5 Ideje JAZ in IDEALEN  
 
Kategorija »IDEJE JAZ/ID« zajema odgovore na vprašanja glede omejitev, razlik in 
rešitev za zmanjšanje razlik. Glede svojih omejitev so starši pripovedovali, da 
pravzaprav teoretično vedo, kako vzgojno ravnati, pa v praksi tega ne zmorejo ali se jim 
ponesreči ali pa ni rezultata. Primerjajo se z drugimi starši, ki jim pri vzgoji uspeva, jih 
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občudujejo in sprašujejo za nasvete, ki pa potem ne delujejo. »Kolegica nima težav 
otroka zvečer dat spat, jaz pa vsak večer. Sem probala njen recept, pa pr našmu ne 
dela.« Nekateri starši si dobesedno želijo biti super starš. »Idealen starš je pač 
superman in ga ni mogoče dosežt. Bi si pa tega želela. Kolk bi blo lažje.« Nekateri starši 
so že dobili realen uvid. »Mislm, da je to samo v moji glavi, te predstave, pa želje, 
dejansko pa je bit idealen nemogoče.« Po predstavitvi rezultatov kvantitativne raziskave 
so bili udeleženci na splošno presenečeni, da obstaja taka razlika med JAZ in 
IDEALEN starš. Nekateri so komentirali, da pri reševanju ankete niso imeli občutka o 
takem odstopanju, je pa res, da so odgovarjali zelo iskreno in se za razlike niti niso 
menili. Nekaj udeležencev pa je odkrito spregovorilo o nizki samozavesti, ki se jo 
človek zave šele pri nekaterih dejstvih. »Jaz sem nad sabo kar mal presenečena, da je 
razlika. Sej idealnega starša ni. Ampak v anketi pa je.« »Po mojem sem mal premal 
samozavestna, v bistvu mi pa kar gre.« Glede rešitev za zmanjšanje razlik so 
optimistični, menijo, da so naredili veliko že z ozaveščanjem o tem, anketa jim je dala 
misliti in vključili so se v podporni program. Eden izmed anketiranih je odgovoril: »Jaz 
rešitev vidim v tem, da se pomirimo s tem, da idealen starš ne obstaja in da smo mi čist 
uredu.« 
 
Kaj si udeleženci mislijo o idealnem staršu po izvedenih delavnicah in kako bi ocenili 
sebe kot starša, kako vidijo razliko med JAZ in IDEALEN starš sedaj v tem trenutku, 
smo razporedili v temo manjša razlika, kjer že ime nakaže splošni končni rezultat. 
Udeleženci v večini menijo, da idealni starš obstaja na papirju, ki vse prenese, v praksi 
pa takega starša ni, čeprav včasih pri drugem staršu vidijo, da mu vse uspeva. Potem se 
primerjajo z njim in ugotovijo, da je on uspešen, tako rekoč idealen starš, oni sami pa 
ne. Potem pa se taki starši srečajo na delavnicah in ugotovijo, da tam drugje tudi ni vse 
idealno in da so starši lahko le dovolj dobri, aktivni, zavzeti, samozavestni. Razglabljali 
so, da so pomembne posamezne starševske kvalitete, ne samo splošni izraz o idealnosti, 
da samo trošijo svojo energijo in širijo slabo voljo, če sanjarijo o nečem, česar ne 
morejo doseči. Bolje je prepoznati močne stvari v sebi, jih nadgrajevati in negovati, se 
truditi in učiti ter sprejeti omejitve. Ob vsem tem pa se predvsem prepustiti 
starševskemu poslanstvu in uživati z vsakim preživetim trenutkom z otrokom. Kar nekaj 
staršev je povedalo, da sploh ne vidi več težav, ampak samo še izzive. »Jz sm sigurn 
zmanšala razliko. Si pa dovolm še vedno sanjat o bolšem staršu, sam me to več ne 
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obremenjuje, ampak vzamem za motivacijo.« Kar nekaj udeležencev je razglabljalo, da 
sploh ni nič narobe s tem idealnim staršem, če si kot starš pomirjen sam s seboj. 
»Sprejmem, da je on pač tak, jz pa drgačn, ampak zato nism nč slabši od njega in me 
tud ne obremenjuje.« 
 
3.2.6 Vmesna evalvacija 
 
Poglavitni cilj druge fokusne skupine je bila vmesna evalvacija že izvedenega programa 
na preventivnih delavnicah (po četrtem srečanju na delavnicah) in diskusija o izpadu 
udeležencev med programom, saj je šest staršev s svojimi otroki prenehalo sodelovati. 
Zato nas je zanimalo, kaj je vzrok prenehanja, kaj bi lahko izvajalci programa ali 
sodelujoči starši naredili, da bi odhajajoči starši ostali vključeni.  
 
Glavno vprašanje pri »VMESNI EVALVACIJI« je bilo: Ali program preventivnih 
delavnic deluje po zastavljenih ciljih, strukturi in temah? Podvprašanja pa so bila: Kaj 
vam je všeč in bi obdržali? Kaj vam ni všeč in bi spremenili? Kako bi se lahko bolj 
približali vašim pričakovanjem in potrebam? 
 
Udeleženci so ocenjevali »kaj če bi kr za vsak področje ocenil z ocenami od ena do pet, 
pa pol pogledamo, kje smo«, selektirali »men bi blo dobr, če bi na tablo na eno stran 
narisal všečka, na drugo prečrtanga všečka in bi mal pisal sprot, da bi mel pregled« in 
dajali ideje za naprej »jz bi vas včasih rabla poklicat v konkretni situaciji, ko sem tm čist 
nemočna in ne vem kaj narest«. Izluščili smo podkategorije: ocena programa, 
selekcija programa, nove ideje in izpad udeležencev. Večina udeležencev je menila, 
da lahko program dobro ocenijo, da se je struktura izkazala za odlično osnovo, ki pa je 
glede na konkretne situacije pri sami izvedbi srečanj na delavnicah lahko tudi 
fleksibilna. »Za odlično ocenim potek ure na delavnici. Nekak me pomiri, ko je en stalen 
vrstni red, ki se ga držimo, vmes pa tud lahko zimproviziramo in se prilagodimo 
situaciji. Vse tko lepo teče, pa ravno prov je vsega.« Razglabljali so, da se za kreiranje 
ciljev in skrb za njihovo izvajanje bolj zanašajo na strokovne delavce, ki vodijo 
program. Njim pa je najpomembnejši cilj postati samozavestnejši starši, pridobiti nove 
veščine, ideje za vzgojo otrok, dobiti občutek podpore, še najbolj v obdobjih nemoči. 
Cilj pa je tudi, da bi ta program zaživel kot stalne preventivne delavnice za daljše 
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obdobje in ne samo za raziskavo. »Jz bi te strokovne cilje kr prepustila vam 
pedagogom, men je pomembn, da pridobim mal več zaupanja vase, pa nove ideje za 
igro in ustvarjanje.« »Jz mam ta prvega otroka in tale program mi je trenutn zlo v 
oporo. Sem vesela, da sem zraven.«  
Selekcija programa zajema vse izjave udeležencev o njihovem mnenju, kaj je dobro in 
bi pri programu obdržali in kaj ni dobro, ne deluje, je brez pomena, odveč in ne bi 
obdržali. Večina je menila, da je celoten program dobro ter celostno zastavljen. Vse se 
dopolnjuje in prepleta, od prijetnih prostorov do ravno prav velikih skupin, tem na 
delavnicah, ki so trenutno za sodelujoče starše aktualne, dobro vodenje, sprotno 
evalviranje, pogovori in predavanja v fokusnih skupinah, lepo vzdušje, sodelovanje, 
prijaznost. Vse to bi obdržali, kajti na takem ali podobnem programu še niso bili. Všeč 
jim je kombinacija, da so na delavnicah lahko aktivni skupaj s svojimi otroki in so 
deležni izkustvenega učenja, na pogovornih skupinah pa so prisotni samo starši in lahko 
sproščeno razpravljajo o vzgojnih dilemah, ne da bi jih kdo obsojal, hkrati pa je še 
poskrbljeno za varstvo otrok v sosednjem prostoru. »Men je vse všeč. Na takem 
programu še nisem bila. Naša M. zelo uživa in vsak dan sprašuje, kdaj gremo v baja 
baja.« »Ta kombinacija prakse in teorije je za obdržat. Men je to tolk dobr. Pa vse to na 
listih, k dobimo za domov, pa polno idej za preživet skupni čas z otrokam.«  
 
Kaj v programu ne deluje in ne bi obdržali, so v eni od fokusnih skupin starši skoraj v 
en glas rekli, da vsekakor ne samo osem srečanj, da je to premalo. »Mi bi tele urice kr 
podaljšal. Sam štirkrat mamo še. To je premal. Smo ravn dobr notr padl.«  Na splošno 
niso našteli nič, kar bi jih motilo ali ne sodilo v program.  
 
Skozi celotno diskusijo pa so se pojavljale nove ideje, razmišljanja in predlogi. 
Nekateri so bili konkretni za tisti trenutek, kot na primer sprotno pisanje ocenjevanja 
programa na tablo, h kateremu smo dodali še tretji stolpec za ideje. Nekaj udeležencev 
je povedalo, da so se kot skupina nekateri že zelo povezali skupaj in bi se želeli družiti 
še malo dlje, zato so podali predlog, da bi bila ura lahko daljša in razmejena na vodeni 
del in potem še prosti del za druženje, pogovor med starši in prosto igro med otroki. 
Otroci, ki so edinci in še niso vključeni v vrtec, imajo tako priložnost za interakcijo z 
vrstniki, starši pa v pogovoru z drugimi starši vedno lahko najdejo oporo, potrditev in 
vzgojne ideje. »Mi bi se radi družl še po uri, tako bolj na fri, s prosto igro otrok in 
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pogovora med nami starši. Prostor je tukej super in je škoda, da bi hodil na igriše na 
drugi strani mesta.«  »Ja, midva mava zdej pruga otroka, pa še ne hod u vrtec in mi je 
tole zlo v oporo, pa nš mali res uživa tukej.« Posamezni udeleženci so povedali, da bi 
jim zelo ustrezalo, če bi priporočeno literaturo, ki je tudi podlaga za predavanja po 
diskusijah na fokusnih skupinah, lahko strnili v neki pisni povzetek, in da bi pri tem 
sodelovali. Starši, ki uspejo prebrati knjigo, napišejo in predstavijo povzetek še ostalim 
in izluščijo, kaj je zanje najpomembnejše. Predlagali so tudi interventne pomočnike v 
obliki lističev, ki jih lahko nalepijo doma in uporabijo v kritičnih situacijah. Nekateri so 
izrazili željo, da bi starševske pogovore poglobili v smislu raziskovanja sebe kot starša. 
Ugotovili so, da se pred starševstvom niso zavedali svojih nepredelanih vsebin, sedaj pa 
ob starševstvu prihajajo ven in jih ob otroku vrže ven, namesto da bi primerneje 
odreagirali. »Jz prej sploh nisem vedu, kaj vse nosm v seb, zdej pa vidm, kje me čist vn 
vrže, k otrok nekej nrdi. Sploh ni on nč kriv. To rabm jz počistit. Lahko bi dodal še več 
pogovorov za starše, pa mogoče tud možnost individualno.« 
 
Tema izpad udeležencev ima malo in jasno izgovorjenega materiala. Udeleženci so na 
splošno menili, da to ni problematično, saj je po njihovem mnenju določen odstotek 
izpada povsod prisoten, ne samo na preventivnih delavnicah. Vedno pride kaj vmes, ali 
nam nekaj ne ustreza več ali pa je kakšna višja sila. Udeležence smo dodatno vprašali, 
kaj bi lahko storili voditelji programa, da bi izpad vendarle preprečili in bi se otrok 
skupaj s starši po prestani bolezni vrnil nazaj na delavnice. Večina jih je odgovorilo, da 
je največja motivacija dober program, voditelji lahko ponovno povabijo in seznanijo 
starše, da so kadar koli dobrodošli nazaj. Če pa imajo občutek, da zaradi izostanka ne bi 
mogli slediti programu, bi mogoče lahko imeli možnost individualne ure, na kateri bi 
predelali vsebine, ki so jih zamudili in bi se z boljšim občutkom sledenja vrnili nazaj na 
redne ure. Možnosti naj bodo odprte, končna odločitev pa je vedno na strani staršev in 
to je treba sprejeti. »Mi bi sigurno prišli nazaj, tud če bi dvakrat al pa trikrat manjkal.« 
»Pr bolezni res nikol ne veš, kako bo. Ne morš planirat za naprej. Bi se pa jz sama 
pozanimala, če lahko še pridemo, ko bi se pozdravl. Sej nisem razumela, da nisi več 





3.2.7 Končna evalvacija 
 
Poglavitni cilj zadnjega srečanja fokusnih skupin je bil narediti končno evalvacijo 
programa preventivnih delavnic in poiskati odgovore na zastavljena raziskovalna 
vprašanja. Udeležencem smo na skupinskem intervjuju zastavili naslednja vprašanja: Če 
pogledate nazaj na program kot celoto, vam je bil na splošno všeč? Menite, da ste kot 
starši kaj pridobili? So bila vaša pričakovanja zadoščena? Kakšno je vaše končno 
mnenje o primernosti programa kot obliki preventivnega dela s starši in otroki? Je 
program kaj bistveno pripomogel k temu, da se zmanjša razlika med JAZ in IDEALEN 
starš? Imate občutek, da ste postali samozavestnejši starši? Bi še sami radi kaj povedali, 
dodali? 
 
Pri analizi besedila smo lahko na podlagi zastavljenih vprašanj izluščili glavne teme: 
ocena všečnosti programa, starševska pridobitev, primernost programa za 
preventivo in ideje za naprej. 
 
Na prvem in drugem srečanju fokusnih skupin smo se podrobneje spuščali v 
analiziranje, kaj konkretno je bilo udeležencem pri programu všeč in kaj ne. Zato smo 
na zadnjem srečanju oceno všečnosti programa zastavili kot splošno končno oceno, 
kljub temu pa udeležencem dali možnost, da po želji povedo tudi obrazložitev. Večina 
udeležencev (32) je program ocenilo kot odličen, nekaj udeležencev (6) je ocenilo kot 
zelo dober, trije udeleženci pa kot dober. Nižje ocene ni bilo. V prvi fokusni skupini so 
starši sami predlagali, da ocenimo kar preprosto z opisno oceno kot v šoli, zato smo 
medel predlagali še ostalim trem fokusnim skupinam, da je bilo ocenjevanje za vse štiri 
skupine enotno. »Men je boljš, če številke ovrednotmo z besedam. Če bi bla petka 
odlična, bi bla štirka zelo dobra, manj pa po moje nau noben ocenu.« Za model 
ocenjevanja so se strinjali tudi udeleženci ostalih treh fokusnih skupin. 
 
Tema starševska pridobitev je ob analizi pokazala, da so prav vsi prisotni udeleženci 
programa nekaj pridobili. Nihče ni povedal, da se ga program ni dotaknil, da mu zase ni 
uspelo pridobiti ničesar. Večina meni, da so okrepili starševsko samozavest, da se ob 
določenih situacijah z otrokom že bolje znajdejo, da so tudi že bolj zadovoljni s svojim 
odzivom na vedenje otroka, da so obogatili ideje za kakovostno preživljanje časa z 
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otrokom, da se znajo umiriti, da bolje razumejo otroka, da se je splošno vzdušje v 
družini izboljšalo, da si znata starša vzeti čas tudi zase, da nimata več slabe vesti, da se 
ne ozirata na to, kaj si bodo drugi mislili. Kar nekaj parov je povedalo, da se zakonca 
lažje pogovarjata med seboj o starševskih zadevah, da več stvari razumeta, da sta začela 
vnašati več sproščenosti, da na vzgojo ne gledata več kot breme, ampak kot pester izziv 
in da jima veliko pomeni podpora skupine, pogovori z drugimi starši in strokovnimi 
delavci, ki o vzgoji ne pametujejo, ampak te navdušijo s svojim zgledom in pričevanjem 
za sproščeno, ustvarjalno vzgojo in te pri tem spodbujajo ter podpirajo. »Da sem lahko 
to kar sem, da sem bolj sproščena in da se mi ni treba ozirat na to, kaj bodo drugi rekl.« 
»Jz se res bolš počutm v starševski vlogi, bl si zaupam, da delam dobr in ne čutm več 
tazga bremena.« »Tolk mi je dobr, ko zdej mal bl razumem, zakaj se moj otrok tko 
obnaša in že velik več vem, kako nej odreagiram.« »Sej kle se kr nalezeš dobre vole, pa 
umirjenosti, nimaš občutka, da ti kdo kej vsiljuje, tko je vse spontan, čeprov je zadaj tak 
načrtovan program. In pol vidš, da vse to lahko domov prneseš in se maš lahko tud 
doma dobr.« 
 
Ves čas pogovora v fokusnih skupinah so udeleženci podajali tudi svoje želje, potrebe 
in ideje za nadaljevanje, zato smo pri analizi besedila kategorizirali še temo ideje za 
naprej. Največ pobud s strani udeležencev je bilo, da bi program nadaljevali, saj so se 
komaj dobro ogreli, pa že zaključujemo. Dobro bi bilo razmisliti o razširitvi programa 
na polletni ali letni sklop, podaljšati trajajočo posamezno uro na uro in pol oziroma po 
potrebi staršev in starosti otrok. Starši si želijo tudi možnosti individualnega pristopa, 
nadomeščanj izostankov zaradi bolezni in možnost strokovnega obiska voditeljice 
programa tudi na domu družine, kjer bi določene vsebine lahko še konkretneje in bolj 
sproščeno predelali. V nadaljevanju so pripravljeni starši plačevati za obisk delavnic, 
tako kot plačujejo za športne, glasbene in druge popoldanske aktivnosti. Predlagali so, 
da bi bil dan odprtih vrat s praktično predstavitvijo programa in prva ura brezplačna, 
potem pa bi mesečno plačevali. Če program še ni sofinanciran s strani države, ga je za 
obstoj treba podpreti z lastnim plačilom, saj je to v interesu staršev. »Za ns je samo 
osem srečanj premal, vsaj pol leta bi blo lahko. Drgač se ravn dobr ogreješ, paj konc.« 
»Mi bi kr celo leto hodil.« »Ja, da neb potem bla to ovira, da uric ne bi blo. Rajš 
plačamo, sej nm je v interesu, da se nadaljujejo.« »Lahko, da bi nekatere starše odvrnil, 
če bi prebral preventivne delavnice, pa pomoč pri vzgoji. Tega ne rabimo, sej ni nič 
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narobe z nami. Ko sem sodelavki razlagala, da hodmo na preventivne delavnice, me je 
vprašala, če mam težave pr vzgoji. Povedala sem ji, kaj delamo in jo je začel zanimat.« 
Udeleženci so se razgreli ob diskusiji, kako bi program lahko predstavili čim širšemu 
krogu staršev, da bi ga že plačevali, samo da se nadaljuje, da bi ga bilo dobro ponuditi 
Centru za socialno delo in prijaviti na občinske programe za sofinanciranje. Večina 
staršev je bila tudi za to, da se obdržijo pogovorne skupine za starše, saj so menili, da na 
uricah in pred otroki ni časa za starševske pogovore. »Te pogovorne skupine za nas 
starše zaklučjo eno tako celoto.«  
 
Sedaj tudi že lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje 1: Evalvacija programa 
na fokusnih skupinah je pomagala okrepiti notranjo moč staršev in doprinesla k 
iskanju rešitev za zmanjševanje razlik med stvarnim (JAZ) staršem in IDEALNIM 
staršem. 
 
3.2.8 Primernost programa za preventivo 
 
Tema je za našo raziskavo zelo pomembna, zato smo jo umestili v svoje poglavje.  
 
Večina udeležencev je menila, da je zastavljeni in z lastno udeležbo preizkušeni 
program preventivnih delavnic za starše s predšolskimi otroki zelo primeren kot ena 
izmed oblik preventivnega dela za podporo in pomoč starševstvu. Glavni cilj programa 
se na koncu prav zagotovo doseže, starševske kompetence in učinkovitost se povečajo. 
Udeleženci so to z veseljem preizkusili in trdno stojijo za svojimi podanimi ocenami. 
»Program je res primeren za podporo staršem. Jz ga že zdej priporočam kolegicam in 
ga bom še.« »Sploh ni debate, da ne bi bil primeren. Super je.« »Zdej šele razumem 
starševske kompetence. Men so se sigurn povečale. Glasujem za to, da je zelo primeren 
program tole.« Starši so anonimno na lističih obkrožili eno od trditev: ni primeren, 
delno primeren, niti je niti ni primeren, primeren, zelo primeren. Ocenjevalo je 41 
udeleženih staršev. 9 staršev je program ocenilo z oceno primeren, 32 staršev pa z 
oceno zelo primeren. 
 
Na tem mestu lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje 2: večina udeleženih 
staršev v raziskavi ocenjuje preventivne delavnice za starše s predšolskimi otroki 
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S pomočjo kvantitativne raziskave smo preverjali veljavnost zastavljenih hipotez, s 
pomočjo kvalitativne raziskave pa smo skušali odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji. 
V pričujočem poglavju bomo ponovno preverjali hipoteze ter odgovore na vprašanji in 
pridobljene ugotovitve skušali umestiti v širši kontekst, in sicer s povezovanjem 
ugotovitev in študij drugih avtorjev.  
 
Hipoteza 1 trdi, da se bo splošno zadovoljstvo s starševstvom po obiskovanju 
preventivnih delavnic povečalo. Le-to smo raziskovali z vprašalnikom KPS, ki je meril 
zadovoljstvo s seboj kot staršem, zadovoljstvo z vedenjem otroka in zadovoljstvo z 
odnosom do otroka. Pred začetkom obiskovanja preventivnih delavnic je povprečna 
vrednost dosegla rezultat 15,21, po končanih osmih delavnicah pa je bila vrednost 
18,37. Na podlagi rezultatov smo tako lahko potrdili hipotezo 1, da se je splošno 
zadovoljstvo s starševstvom po obiskovanju preventivnih delavnic povečalo.  
 
Na tem mestu lahko omenimo študijo, ki je prav tako uporabljala vprašalnik KPS, in 
sicer za ocenjevanje učinkovitosti podobnega preventivnega programa za družine, in 
opazila izboljšanje na tem področju. Nitsch in ostali (2015, 2) so ocenjevali uspešnost 
»Parents Plus Adolescents Programme«, katerega glavni namen je bil sicer 
izobraževanje staršev najstnikov, vendar pa so vzporedno razvili tudi dva dodatna 
programa – enega za starše osnovnošolcev in enega za starše otrok v vrtcih. Program je 
vključeval elemente pozitivnega starševstva, vsak teden je predstavil eno novo 
pozitivno idejo staršem in eno veščino za izboljšanje vzgojnega pristopa. Namen 
programa je bila pomoč staršem pri novih idejah za pozitivno vzgojo in pri uvajanju idej 
v prakso. Po izvedbi programa se je zadovoljstvo s starševstvom, prav tako kot v našem 
programu, povečalo.  
 
Vzporednice z našo raziskavo in preventivnim programom lahko najdemo tudi v 
raziskavi programa z imenom »Parents Plus Early Years Programme«. Gerber, Sharry 
in Streek (2016, 603) so ocenjevali program, ki je bil razvit kot zgodnja skupinska 
intervencija za otroke do sedmega leta starosti, ki imajo težave na področju 
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vedenjskega, čustvenega in razvojnega področja. Program spodbuja starše k pozitivnim 
interakcijam s svojimi otroki, k primernemu nagrajevanju dobrega vedenja in k 
razvijanju kooperativnega ter asertivnega načina vzgoje, ki vključuje elemente izbire in 
posledic. Študija je program ocenjevala tudi s pomočjo vprašalnika KPS, poleg 
uporabljenih dodatnih devetih merilnih inštrumentov. Ugotovljeno je bilo, da so starši 
po uporabi programa opazili konkretne izboljšave na področju vedenja njihovega 
otroka, prisotnega je bilo manj stresa, zadovoljstvo s starševstvom pa se je po 
izvedenem programu močno povečalo (Gerber, Sharry in Streek 2016, 611). 
 
Za potrditev ali ne potrditev hipoteze 2, ki trdi, da se bo razlika med stvarnim (JAZ) 
staršem in IDEALNIM staršem po obiskovanju preventivnih delavnic zmanjšala, smo 
uporabili vprašalnik PR, ki je s svojimi 56 vprašanji (od tega jih je 23 z dvema 
komplementarnima meriloma za ocenjevanje JAZ/ID starš) zelo obsežen in s stališča 
koncentracije pri reševanju, kot so povedali naši udeleženci raziskave, tudi zelo 
zahteven. Mogoče je to lahko eden od razlogov, da objavljenih strokovnih raziskav s 
tem vprašalnikom skorajda ni. Naša raziskava je pokazala, da drugo hipotezo prav tako 
lahko potrdimo, saj se je razlika med JAZ starš in IDEALEN starš po obiskovanju 
preventivnih delavnic zmanjšala. Udeleženi starši so med obiskovanjem preventivnih 
delavnic in sodelovanjem v fokusnih skupinah pridobili občutek samozavesti, bolj 
realen pogled na starševstvo in v večini spoznali, da ni potrebno, da so idealni starši, 
ampak le dovolj dobri, ljubeči in sproščeni. Na tem mestu mogoče lahko najdemo dobro 
prepletanje in sodelovanje kvantitativne in kvalitativne raziskave. Kvantitativna je 
pokazala konkreten statistični rezultat (koliko, kakšen odstotek), kvalitativna pa ga je 
obogatila z globljim vpogledom v ozadje in odgovorila, kako in zakaj je prišlo do 
spremembe. Zato smo lahko prav tako pozitivno odgovorili na raziskovalno vprašanje 1 
pri kvalitativni raziskavi s fokusno metodo. Evalvacija programa na fokusnih skupinah 
je pokazala, da se je notranja moč staršev okrepila in prispevala k iskanju rešitev za 
zmanjšanje razlike med JAZ in IDEALNIM staršem, torej staršem, kakršen sem v 
resnici, tukaj in sedaj, ter staršem, kot ga vidim v svojih predstavah, da bi moral biti 
(popoln, idealen).  
 
Prav tako pri preučevanju različnih del drugih avtorjev vidimo, da so se že kar precej 
ukvarjali s konceptom idealnega starša ter ga zaradi posebnosti družinskih okolij tudi 
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zavračali. Sodobna družba močno regulira vsebine starševstva in od staršev zahteva več, 
kot je zahtevala nekoč, trdi Allstot (2004, 1962). Posamezniki sicer lahko izbirajo, ali 
bodo postali starši ali ne, vendar pa družba postavlja pogoje te odločitve. Potem ko se za 
starševstvo odločijo, naj bi takoj morali razumeti, kaj točno se od njih zahteva. Država 
se ne vmešava v starševstvo, razen v ekstremnih primerih, ko mora otroke zaščititi. 
Starši pa se tudi ne zanašajo na državo pri skrbi za njihove otroke. Razumeti morajo, kaj 
se od njih zahteva in v primeru, da ne zmorejo teh zahtev starševstva izpolniti, se od 
njih pričakuje, da se ne odločajo za starševstvo. Vendar pa je to po mnenju Sperling 
(2013, 43) nezadovoljiv odgovor. Različni starši imajo različne sposobnosti in sredstva. 
Prav tako imajo različne pogoje in filozofije ter različno količino časa, ki ga lahko 
namenijo starševstvu. Brezpogojna zahteva družbe po popolni nesebičnosti staršev 
ignorira množico različnih načinov izvajanja starševstva, ki jih družine po svetu 
prakticirajo in napačno predvideva, da obstaja le en način, kako biti dober starš. Zato je 
opredeljevanje idealnega starša nemogoče in nesmiselno. Czapanskiy (1990, 1470) 
označi kakršne koli poskuse definiranja idealnega starša kot zgrešene. 
 
Hipoteza 3 trdi, da se bodo starševska učinkovitost in kompetence po obiskovanju 
preventivnih delavnic povečale. To hipotezo smo z rezultati nestrukturiranega 
vprašalnika lahko potrdili. Tako vidika starševske učinkovitosti kot starševskih 
kompetenc sta se na preventivnih delavnicah postopno povečevala in na koncu dosegla 
višjo raven, kot je bila na začetku. V strokovni literaturi je sicer težko opredeliti koncept 
starševskih kompetenc oziroma jih meriti, predvsem zaradi dejstva, da se koncept zelo 
prekriva z drugimi, kot je učinkovitost matere, učinkovitost obeh staršev in samozavest 
obeh staršev. De Montigny in Lacharié (2005, 387) tako na primer trdita, da gre za 
koncept, ki je neodvisen od drugih in ga je treba v raziskovanju preučevati ločeno od 
drugih sorodnih konceptov. Po drugi strani pa različni avtorji menijo, da gre pri 
starševskih kompetencah za koncept, ki ga lahko izmenjujemo s konceptom 
učinkovitosti (Črnčec, Barnett in Matthey 2008, 443). Kot primer poskusa ocenjevanja 
programov, podobnih našemu preventivnemu programu, lahko pri povečevanju 
starševske učinkovitosti omenimo raziskavo avtorice (Glăveanu 2012, 19), ki opozarja 
na nekatere težave pri tovrstnem ocenjevanju, kot je na primer problem 
samoocenjevanja in ocenjevanja iz zunanje perspektive, ki je pri vprašanju starševstva 
problematično. 
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Kljub teoretičnim pomislekom je naša raziskava na področju ocenjevanja starševskih 
kompetenc in učinkovitosti mogoče lahko primer uspešnega raziskovanja, saj so 
udeleženci samoocenjevanje vzeli resno in odgovorno ter pokazali iskrenost in 
suverenost. 
 
Za našo raziskavo pa je bil morda najpomembnejši odgovor na raziskovalno vprašanje 
2: Kako starši ocenjujejo predšolske preventivne delavnice in ali so primerna ter 
učinkovita oblika preventivne pomoči staršem s predšolskimi otroki? 
 
Pri tem se je kot zelo učinkovita oblika raziskovanja pokazala kvalitativna raziskava s 
fokusno metodo, saj je pristop bolj sproščen, meje in zastavljeni cilji pa so jasni.  
 
Odvil se je proces, kjer so se udeleženci dobro počutili, ustvarjala se je pozitivna klima, 
zadovoljene so bile potrebe, želje in pričakovanja. Pridobili ali utrdili so starševske 
kompetence in veščine, kar je na splošno izboljšalo njihove družinske odnose. Zato so 
predšolske preventivne delavnice »Družinski kotiček Baja Baja« dobro ocenili in podali 
mnenje, da so zelo primerna ter učinkovita oblika preventivne pomoči staršem s 
predšolskimi otroki. Talić in Košir (2012, 2) navajata, da naj bi družinski preventivni 
programi temeljili na znanstvenih teorijah, na oceni potreb, ustrezali naj bi stopnji 
tveganja ciljne populacije, starosti in stopnji razvoja otrok v ciljni populaciji, bili na 
ustrezni intenzivnosti in trajanju, vključevali naj bi interaktivne dejavnosti in tehnike in 
kar je najpomembnejše, družinski preventivni programi naj bi staršem zagotovili 
veščine in možnosti za krepitev pozitivnih družinskih odnosov. 
 
Pri pregledu raziskav tujih avtorjev ugotavljamo, da vlada splošen konsenz o 
pozitivnosti takih programov. Uspešnost družinskih preventivnih programov, ki 
temeljijo na znanstvenih dokazih, na področju izboljševanja morebitnih zgodnjih 
vedenjskih in čustvenih težav, potrjujejo raziskave, ki so jih izvedli Bor, Sanders in 
Markie-Dadds (2002, 583), Barlowa idr. (2010, 290) ter Griffin idr. (2010, 17). Slednji 
so naredili meta študijo osmih predhodno narejenih študij na to temo in prišli do 
ugotovitve, da šest izmed njih potrjuje pozitiven vpliv tovrstnih programov na različne 
vidike starševstva in vedenja otrok. Zasledili so tudi več drugih pozitivnih dejavnikov, 
ki niti niso bili predvideni oziroma vključeni v raziskavo, vendar so jih zaznali.  
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Tudi naš preventivni program je pokazal še druge dejavnike, ki niso bili predmet 
raziskave, a so lahko posredno prispevali k boljšemu splošnemu zadovoljstvu. Eden 
izmed teh dejavnikov je čuječnost. Starši so v fokusnih skupinah povedali, da so dihalne 
vaje in vaje umirjanja ter osredotočenja zelo uporabne in dobrodošle ter da jih bodo 
poskušali vključevati v domači vsakdan tudi v prihodnosti. Opazili so, da jim vaje 
pomagajo pri spopadanju s stresom. Stres staršev pa je močno povezan z negativnimi 
izidi tako za starše kot za otroke (Burgdorf, Szabó in Abbott 2019, 2). Tudi več 
različnih študij je potrdilo, da je manjši stres staršev povezan z večjo ravnjo njihove 
čuječnosti. Višja raven se tako izraža tudi v bolj toplih odnosih, kar močno vpliva na 
izražanje čustev navznoter in navzven (Parent idr. 2016, 199). Eden izmed ključnih 
dejavnikov v našem programu je bila tudi glasba. Njen terapevtski učinek je že dolgo 
znan, saj poslušanje in ustvarjanje glasbe aktivirata številne možganske strukture, ki 
imajo lahko pozitiven vpliv na psihološko in fizično zdravje posameznikov (Koelsch, 
Offermanns in Franzke 2010, 307). Prav tako je že raziskan učinek glasbe v podobnih 
preventivnih programih za družine. Na primer Savage idr. (2020, 7) so vrednotili 
izvedbo programa, ki izvaja glasbeno terapijo z namenom pozitivnega vplivanja na 
življenje družin iz ranljivih skupin. Raziskava je pokazala izboljšano raven samozavesti, 
razvoj sposobnosti na področju starševstva, učinkovitosti in boljših družinskih odnosov. 
 
Naš lastni preventivni program »Družinski kotiček Baja Baja« se je spontano razvil 
prav iz glasbenega programa za predšolske otroke. Oblikovan je bil kot igralno-
glasbene urice za otroke od prvega leta dalje. Poudarek je bil na glasbenih in drugih 
dejavnostih, ki sledijo celovitemu otrokovemu razvoju v posameznem razvojnem 
obdobju. Starši so bili le spremljevalci, opazovalci, prisotni zgolj zaradi večjega 
občutka varnosti tako otroka kot starša. Kasneje so se starši vedno bolj zavzeto 
vključevali v interakcijo z otrokom, bili med izvajanjem programa ves čas vključeni v 
dejavnosti in pisali mnenja v zvezek mnenj in pohval ter celo nastopali skupaj s svojimi 
otroki na rednih produkcijah Otroškega kulturnega centra, kjer so se delavnice izvajale. 
Sčasoma so začeli pripovedovati o vzgojnih dilemah, ki se jim vsakodnevno pojavljajo 
in spraševati, kako naj odreagirajo, kaj naredijo, kam naj se obrnejo po pomoč in kaj v 
zvezi z določeno problematiko bi bilo dobro prebrati. Hkrati pa so starši povedali, da na 
uricah dobijo veliko novih idej, da se lahko bolj sproščeno igrajo s svojim otrokom, da 
doma prakticirajo umirjanje, pravilno dihanje, osredotočanje, petje, igranje na preprosta 
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glasbila in nekateri poskušajo posnemati ravnanje voditeljice v konfliktnih situacijah. 
Tako rekoč so spontano in brez večjega zavedanja pridobivali starševske veščine, 
čeprav to sploh ni bil cilj igralno-glasbenih uric. Prav zaradi potreb in povpraševanja 
staršev smo postopno preoblikovali cilje in dejavnosti programa za namen preventivnih 
delavnic, strokovni pedagoški delavci pa smo se dodatno izobrazili še v smeri 
preventivnih programov ter družinskega svetovanja.  
 
Kot pomanjkljivost svojega preventivnega programa naj omenimo pripombe udeleženih 
staršev, da je osem ur preventivnih delavnic premalo, saj so imeli občutek, da se je 
proces ravno dobro začel odvijati, pa se je že končal. To mogoče lahko potrdi tudi 
rezultat merjenja starševske učinkovitosti in kompetenc, ki so se po končanih osmih 
delavnicah sicer zvišale, vendar niso prišle do svojega maksimuma, kot smo 
pričakovali. Izkazalo se je, da je najbrž za utrjen in višji rezultat res potreben čas. Kot so 
udeleženi starši sami povedali, gre s pridobivanjem kompetenc počasi, a ko so enkrat 
usvojene, so zasidrane. Zato so predlagali, da bi v prihodnosti razmišljali o vsaj 
šestnajstih srečanjih, še najbolje pa polletnih in letnih, vezanih na šolsko leto. 
 
Magistrsko delo je morda prikazalo primer še ene dobre prakse preventivnega dela z 
družinami in v prihodnosti mogoče lahko obogati področje oziroma ponudbo 





Funkcionalni starši bi radi razumeli, kaj jim otrok sporoča s svojimi stiskami in 
vedenjem, radi bi znali, pa tudi zmogli nuditi podporo svojemu otroku, da bi le-ta lažje 
znal premagati svoje vedenjske, učne in čustvene izzive. Starši bi radi prispevali k 
zdravemu razvoju svojega otroka, zadovoljstvu, sreči in uspehu, radi bi okrepili 
otrokovo samozavest. Ker se zavedajo te svoje starševske odgovornosti, vedo, da so oni 
tisti, ki morajo narediti spremembo za boljši odnos s svojim otrokom. Zato posegajo 
tako po poljudni kot strokovni literaturi, preko spleta in v živo komunicirajo z drugimi 
starši, sprašujejo vzgojitelje in iščejo različne programe za starše in družine. Eden takih 
programov so tudi naše preventivne delavnice za starše s predšolskimi otroki, ki so bile 
formirane na podlagi potreb sicer funkcionalnih staršev, pa vendarle včasih nemočnih in 
zmedenih pri vzgoji svojih otrok. Rezultati raziskave primernosti in učinkovitosti 
predstavljenega programa v tem magistrskem delu so pokazali, da je program primerna 
oblika preventivnega dela s starši predšolskih otrok, saj predstavlja podporo starševski 
učinkovitosti in krepitvi starševskih kompetenc. Kljub temu pa ne moremo z gotovostjo 
trditi, da se omenjeni program lahko postavi ob bok že uveljavljenim preventivnim 
programom s področja starševstva in družin. Za to bi bilo po našem mnenju treba 
učinkovitost programa vrednotiti s pomočjo bolj strogih znanstvenih metodologij in jih 
tudi objaviti v strokovno pregledanih znanstvenih publikacijah in revijah. Za 
zagotovitev visoke ravni izvedbe programa je prav tako nujno, da izberemo in 
usposobimo kompetentne voditelje skupin.  
 
Program se je v enkratnem poskusu, na majhnem reprezentativnem vzorcu udeležencev 
izkazal za učinkovitega pri doseganju zastavljenih ciljev krepitve starševskih 
kompetenc. V nadaljevanju pa bi bilo dobro program preventivnih delavnic večkrat 
ponoviti z večjim številom udeleženih, pri tem pa sproti ugotavljati pozitivne in 
negativne značilnosti izvajanja programa ter jih upoštevati pri naslednji izvedbi. 
Dosledna kultura spremljanja in vrednotenja procesa lahko predstavlja osnovo za 
potrebno raven izvedbe učinkovitega programa za starše in družine. Poleg tega bi bilo 
dobro načrtovati tudi zahtevnejše vrednotenje rezultatov in učinkov programa, saj 
prispevajo k razumevanju, kateri programi na področju preventivnega dela so 
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učinkoviti, pod kakšnimi pogoji in kateri ciljni skupini so namenjeni. Izsledki takega 
znanstvenega vrednotenja pa lahko pomagajo tudi pri pridobivanju finančnih sredstev 





V magistrskem delu smo prikazali primer predšolskih preventivnih delavnic, kjer starši 
preko izkustvenega procesa s svojim predšolskim otrokom krepijo starševske 
kompetence, povečujejo starševsko učinkovitost in splošno zadovoljstvo s starševstvom. 
V teoretičnem delu smo predstavili temo starševstva, katerega podlaga se začne razvijati 
že v primarni družini, nato pa preko partnerskega odnosa, načrtovanja starševstva in 
rojstva prvega otroka v vsej svoji polnosti zaživi. Starši se soočijo z vzgojo 
predšolskega otroka, ob kateri razvijajo in krepijo svoje starševske kompetence, najdejo 
svoj stil vzgajanja in raziskujejo pomen otroške igre. Počasi se lahko pojavi starševska 
negotovost, zato iščejo različne oblike informacij in pomoči pri vzgoji. Na voljo imajo 
veliko strokovne literature, različne internetne vsebine, predavanja in delavnice za starše 
ter pester preventivni program v različnih izvedbenih oblikah. Poleg drugih načinov 
preventivnega dela na področju starševstva v Sloveniji je opisan tudi naš lastni model 
preventivnih delavnic za starše predšolskih otrok ter prikazan konkretni primer poteka 
in izvedbe začetne ure na preventivnih delavnicah. Raziskali smo primernost in 
učinkovitost lastnih delavnic kot obliko preventivne pomoči staršem s predšolskimi 
otroki. V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 47 staršev, ki so dva meseca obiskovali 
preventivne delavnice. Udeleženi starši na delavnicah so bili vključeni tudi v 
kvalitativni del raziskave s fokusnimi skupinami, kjer so ovrednotili in sooblikovali 
program preventivnih delavnic. Rezultati uporabljenih strukturiranih vprašalnikov o 
splošnem zadovoljstvu s starševstvom, o starševskem slogu ter o oceni, kakšen starš 
sem jaz in kakšen starš mislim, da bi moral biti, so pokazali, da se je splošno 
zadovoljstvo s starševstvom po obiskovanju preventivnih delavnic povečalo, razlika 
med meriloma, kakšen starš sem jaz in kakšen mislim, da bi moral biti, pa se je 
zmanjšala. Rezultati nestrukturiranega vprašalnika o starševski učinkovitosti in 
kompetencah, ki so ga sestavili udeleženi starši na fokusnih skupinah in so ga reševali 
pred, med in po delavnicah, so pokazali, da so se starševska učinkovitost in kompetence 
po obiskovanju preventivnih delavnic povečale. Starši so na zadnjem srečanju fokusnih 
skupin ocenili predšolske preventivne delavnice kot primerno in učinkovito obliko 
preventivne pomoči staršem s predšolskimi otroki. Pričujoče magistrsko delo je mogoče 
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lahko eden od doprinosov na področju praktičnega preventivnega dela s starši in 
družinami. 
 
Ključne besede: starši, predšolski otrok, starševske kompetence, predšolske 






Preventive competence support program for parents with preschool children 
 
In this master's thesis, we present an example of a support program for parents with 
preschool children. Parents learn to improve their parental competence and increase 
parenting effectiveness and general satisfaction through experience with their preschool 
children. In the theoretical part, we touched on parenting. Its foundations are laid in the 
primary family and continue to grow throughout the relationship, family planning, and 
the birth of the first child. Through parenting a preschool child, parents develop and 
improve their parental competence, find out their parenting style, and come to 
understand the value of a child's play. Slowly, uncertainty about parenting can appear, 
so parents seek various forms of information and help. A large amount of professional 
literature, various online content, lectures, and a diverse range of preventive support 
programs is at their disposal. Our model of a preventive support program for parents 
with preschool children is described together with other preventive work methods in 
parenting in Slovenia. A real-world example of the first session of the preventive 
support program is also given. We researched our support program's suitability and 
efficiency to provide preventive help for parents with preschool children. The 
quantitative study included 47 parents who regularly attended a preventive support 
program for two months. In the qualitative part of the study, parents who participated in 
the program were also organized into focus groups, in which they evaluated and helped 
shape the preventive support program. Structured surveys about general satisfaction 
with parenting, parenting style, and ratings on "what kind of parent am I?" and "what 
kind of parent should I be?" were used. The results showed that general satisfaction with 
parenting increased after participating in the preventive support program. The 
differences in ratings on "what kind of parent am I?" and "what kind of parent should I 
be?" were also lower. In the focus groups, the participating parents drew up a non-
structured survey questionnaire on parenting effectiveness and competence, which they 
filled in before, during, and after taking part in the support program. The survey results 
showed that parenting effectiveness and competence increased after participating in the 
program. During the last focus group meeting, the parents rated the preventive support 
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program for parents with preschool children as a suitable and effective preventive help 
method. This master's thesis can perhaps be one of the contributions in applied 
preventive work methods with parents and families. 
 
Keywords: parents, preschool children, parental competence, preventive support 
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Priloga 1: Nestrukturirani vprašalnik 
 
NESTRUKTURIRANI VPRAŠALNIK ZA MERJENJE STARŠEVSKE 
UČINKOVITOSTI IN STARŠEVSKIH KOMPETENC (za interno uporabo »Družinski 
kotiček Baja Baja«) 
 
Pri vsakem vprašanju obkrožite en odgovor! 
 
1. Ali menite, da usvojene vsebine na preventivnih delavnicah lahko povečajo/ali 
povečujejo vašo starševsko učinkovitost? 
1 – ne, 2 – skoraj ne, 3 – niti ne niti da, 4 – večinoma da, 5 – da. 
 
2. Ali menite, da s pomočjo preventivnih delavnic lahko okrepite/ali ste okrepili 
starševske kompetence? 
1– ne, 2 – skoraj ne, 3 – niti ne niti da, 4 – večinoma da, 5 – da. 
 
Označite zaporedno št. srečanja: 1,  2, 3 Napišite datum: _____________ 
ii 
 
Priloga 2: Obrazec obveščenega soglasja 
 
Obveščeno soglasje udeleženca 
 
Primernost in učinkovitost preventivnega programa »Družinski kotiček Baja 
Baja« 
 
Vabimo vas, da sodelujete v raziskavi magistrskega dela, ki se bo osredotočalo na 
doživljanje in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti preventivnega programa 
»Družinski kotiček Baja Baja«. Namen študije je prikazati primer lastnih predšolskih 
preventivnih delavnic, kjer se starši preko izkustvenega procesa s svojim otrokom učijo 
starševskih veščin ter prepoznavajo in krepijo svoje notranje moči. Prav tako želimo 
raziskati primernost in učinkovitost omenjenih delavnic kot obliko preventivne pomoči 
staršem s predšolskimi otroki. 
 
Za metodo zbiranja podatkov bomo uporabili dva strukturirana in en nestrukturirani 
vprašalnik ter kvalitativno metodo s fokusno skupino. Vprašalnike boste prejeli na 
elektronske naslove, fokusne skupine pa se bodo na skupinskih intervjujih sestale trikrat 
v trajanju od ene ure do ene ure in pol. Za lažjo analizo vsebine pogovorov fokusnih 
skupin, bodo pogovori posneti s snemalnikom zvoka. Posnetki in zapisi so raziskovalni 
material, ki je zaupne narave in bo hranjen ločeno od ostale raziskave, po analizi in 
prepisu posnetkov, pa bodo posnetki uničeni. 
 
Prav tako bo vaša naloga v raziskavi, da se boste s svojim predšolskim otrokom 
udeležili osem preventivnih delavnic, in sicer enkrat tedensko v trajanju ene ure in v 
strnjenem obdobju osmih tednov. 
  
V raziskavi bo poskrbljeno za zaupnost in zaščito vaših podatkov, nikjer ne bo razkrita 
vaša identiteta ali identiteta vaših otrok. Uporabljeni bodo le splošni podatki o starosti, 
spolu in regiji bivanja ter nekateri vaši dobesedni navedki pri predstavitvi rezultatov 
fokusnih skupin. Nikakor pa rezultati te raziskave, ki bodo javno dostopni ali objavljeni, 
ne bodo vključevali informacij, ki bi razkrivale vašo identiteto. O rezultatih raziskave 
iii 
boste sproti obveščeni že med raziskavo in  nato še po raziskavi. 
Potencialne koristi vaše udeležbe v tej raziskavi so, da boste lahko že konkretno 
oziroma izkustveno preizkusili cilje preventivnega programa za krepitev starševskih 
kompetenc ter pomagali pri vrednotenju našega preventivnega programa in ocenili, če je 
program primerna in učinkovita oblika preventivne pomoči staršem s predšolskimi 
otroki. 
 
Vaša udeležba v raziskavi je prostovoljna in jo lahko vmes kadarkoli prekinete. 
 
S podpisom tega obrazca se strinjate z udeležbo v omenjeni raziskavi in potrjujete, da 
ste prebrali zgornje informacije ter pridobili odgovore na vaša dodatna vprašanja pri 




Prebral/a sem ta obrazec in se prostovoljno skupaj s svojim predšolskim otrokom 
vključujem v raziskavo Primernost in učinkovitost preventivnega programa 




Ime in priimek udeleženca:                                                  Datum: 
 
_____________________________                                   ___________________ 
 
 
Ime in priimek izvajalke raziskave:                                    Datum: 
 
_____________________________                                   ____________________ 
